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The ﾠCentre ﾠfor ﾠPolicy ﾠDialogue ﾠ(CPD), ﾠestablished ﾠin ﾠ1993, ﾠis ﾠa ﾠcivil ﾠsociety ﾠinitiative ﾠto ﾠpromote ﾠ
an ﾠongoing ﾠdialogue ﾠbetween ﾠthe ﾠprincipal ﾠpartners ﾠin ﾠthe ﾠdecision ﾠmaking ﾠand ﾠimplementing ﾠ
process. ﾠThe ﾠdialogues ﾠare ﾠdesigned ﾠto ﾠaddress ﾠimportant ﾠpolicy ﾠissues ﾠand ﾠto ﾠseek ﾠconstructive ﾠ
solutions ﾠto ﾠthese ﾠproblems. ﾠThe ﾠCentre ﾠhas ﾠalready ﾠorganised ﾠa ﾠseries ﾠof ﾠsuch ﾠdialogues ﾠat ﾠ
local, ﾠregional ﾠand ﾠnational ﾠlevels. ﾠThe ﾠCPD ﾠhas ﾠalso ﾠorganised ﾠa ﾠnumber ﾠof ﾠSouth ﾠAsian ﾠbilateral ﾠ
and ﾠregional ﾠdialogues ﾠas ﾠwell ﾠas ﾠsome ﾠinternational ﾠdialogues. ﾠThese ﾠdialogues ﾠhave ﾠbrought ﾠ
together ﾠ ministers, ﾠ opposition ﾠ frontbenchers, ﾠ MPs, ﾠ business ﾠ leaders, ﾠ NGOs, ﾠ donors, ﾠ
professionals ﾠ and ﾠ other ﾠ functional ﾠ group ﾠ in ﾠ civil ﾠ society ﾠ within ﾠ a ﾠ non-ﾭ‐confrontational ﾠ
environment ﾠ to ﾠ promote ﾠ focused ﾠ discussions. ﾠ The ﾠ CPD ﾠ seeks ﾠ to ﾠ create ﾠ a ﾠ national ﾠ policy ﾠ
consciousness ﾠ where ﾠ members ﾠ of ﾠ civil ﾠ society ﾠ will ﾠ be ﾠ made ﾠ aware ﾠ of ﾠ critical ﾠ policy ﾠ issues ﾠ
affecting ﾠtheir ﾠlives ﾠand ﾠwill ﾠcome ﾠtogether ﾠin ﾠsupport ﾠof ﾠparticular ﾠpolicy ﾠagendas ﾠwhich ﾠthey ﾠ
feel ﾠare ﾠconducive ﾠto ﾠthe ﾠwell-ﾭ‐being ﾠof ﾠthe ﾠcountry. ﾠ
 ﾠ
In ﾠsupport ﾠof ﾠthe ﾠdialogue ﾠprocess ﾠthe ﾠCentre ﾠis ﾠengaged ﾠin ﾠresearch ﾠprogrammes ﾠwhich ﾠare ﾠ
both ﾠserviced ﾠby ﾠand ﾠare ﾠintended ﾠto ﾠserve ﾠas ﾠinputs ﾠfor ﾠparticular ﾠdialogues ﾠorganised ﾠby ﾠthe ﾠ
Centre ﾠ throughout ﾠ the ﾠ year. ﾠ Some ﾠ of ﾠ the ﾠ major ﾠ research ﾠ programmes ﾠ of ﾠ the ﾠ CPD ﾠ include ﾠ
Macroeconomic ﾠ Performance ﾠ Analysis, ﾠ Agriculture ﾠ and ﾠ Rural ﾠ Development, ﾠ Eradication ﾠ of ﾠ
Poverty, ﾠ Trade, ﾠ Regional ﾠ Cooperation ﾠ and ﾠ Global ﾠ Integration, ﾠ Investment ﾠ Promotion, ﾠ
Infrastructure ﾠ and ﾠ Enterprise ﾠ Development, ﾠ Climate ﾠ Change ﾠ and ﾠ Environment, ﾠ Human ﾠ
Development ﾠand ﾠSocial ﾠProtection, ﾠand ﾠDevelopment ﾠGovernance, ﾠPolicies ﾠand ﾠInstitutions. ﾠThe ﾠ
CPD ﾠ also ﾠ conducts ﾠ periodic ﾠ public ﾠ perception ﾠ surveys ﾠ on ﾠ policy ﾠ issues ﾠ and ﾠ issues ﾠ of ﾠ
developmental ﾠconcerns. ﾠWith ﾠa ﾠview ﾠto ﾠpromote ﾠvision ﾠand ﾠpolicy ﾠawareness ﾠamongst ﾠthe ﾠ
young ﾠpeople ﾠof ﾠthe ﾠcountry, ﾠCPD ﾠis ﾠalso ﾠimplementing ﾠa ﾠYouth ﾠLeadership ﾠProgramme. ﾠ
 ﾠ
Dissemination ﾠ of ﾠ information ﾠ and ﾠ knowledge ﾠ on ﾠ critical ﾠ developmental ﾠ issues ﾠ continues ﾠ to ﾠ
remain ﾠan ﾠimportant ﾠcomponent ﾠof ﾠCPD’s ﾠactivities. ﾠPursuant ﾠto ﾠthis ﾠCPD ﾠmaintains ﾠan ﾠactive ﾠ
publication ﾠprogramme, ﾠboth ﾠin ﾠBangla ﾠand ﾠin ﾠEnglish. ﾠAs ﾠpart ﾠof ﾠits ﾠdissemination ﾠprogramme, ﾠ
CPD ﾠhas ﾠbeen ﾠbringing ﾠout ﾠCPD ﾠOccasional ﾠPaper ﾠSeries ﾠon ﾠa ﾠregular ﾠbasis. ﾠDialogue ﾠbackground ﾠ
papers, ﾠinvestigative ﾠreports ﾠand ﾠresults ﾠof ﾠperception ﾠsurveys ﾠwhich ﾠrelate ﾠto ﾠissues ﾠof ﾠhigh ﾠ
public ﾠinterest ﾠare ﾠpublished ﾠunder ﾠthis ﾠseries. ﾠThe ﾠOccasional ﾠPaper ﾠSeries ﾠalso ﾠinclude ﾠdraft ﾠ
research ﾠpapers ﾠand ﾠreports, ﾠwhich ﾠmay ﾠbe ﾠsubsequently ﾠpublished ﾠby ﾠthe ﾠCPD. ﾠ
 ﾠ
The ﾠ present ﾠ paper ﾠ titled ﾠ Policy ﾠ Agenda ﾠ for ﾠ Addressing ﾠ Climate ﾠ Change ﾠ in ﾠ Bangladesh: ﾠ
Copenhagen ﾠ and ﾠ Beyond ﾠ was ﾠ prepared ﾠ as ﾠ the ﾠ background ﾠ paper ﾠ for ﾠ the ﾠ CPD ﾠ Dialogue ﾠ on ﾠ
United ﾠ Nations ﾠ Climate ﾠ Change ﾠ Conference ﾠ 2009 ﾠ in ﾠ Copenhagen: ﾠ Issues ﾠ and ﾠ Concerns ﾠ for ﾠ
Bangladesh ﾠon ﾠ18 ﾠNovember ﾠ2009, ﾠat ﾠBRAC ﾠCentre ﾠInn, ﾠDhaka. ﾠ
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 ﾠ1. ﾠINTRODUCTION ﾠ
 ﾠ
Climate ﾠchange ﾠis ﾠone ﾠof ﾠthe ﾠgreatest ﾠenvironmental, ﾠsocial ﾠand ﾠeconomic ﾠthreats ﾠthat ﾠthe ﾠ
planet ﾠfaces ﾠat ﾠthe ﾠmoment. ﾠThe ﾠFourth ﾠAssessment ﾠReport ﾠof ﾠthe ﾠIntergovernmental ﾠPanel ﾠ
on ﾠClimate ﾠChange ﾠ(IPCC) ﾠhas ﾠprojected ﾠthat ﾠunder ﾠa ﾠbusiness ﾠas ﾠusual ﾠscenario, ﾠgreenhouse ﾠ
gas ﾠ(GHG) ﾠemissions ﾠcould ﾠrise ﾠby ﾠ25-ﾭ‐90 ﾠper ﾠcent ﾠby ﾠ2030 ﾠrelative ﾠto ﾠ2000 ﾠand ﾠthe ﾠearth ﾠ
could ﾠwarm ﾠby ﾠ3°C ﾠin ﾠthis ﾠcentury. ﾠThe ﾠIPCC ﾠalso ﾠpredicts ﾠthat ﾠeven ﾠif ﾠthe ﾠtemperature ﾠrises ﾠ
by ﾠ1-ﾭ‐2.5°C ﾠthere ﾠcould ﾠbe ﾠserious ﾠeffects ﾠon ﾠthe ﾠlives ﾠand ﾠlivelihoods ﾠof ﾠmankind, ﾠincluding ﾠ
reduced ﾠcrop ﾠyields ﾠin ﾠtropical ﾠareas ﾠleading ﾠto ﾠincreased ﾠrisk ﾠof ﾠhunger, ﾠspread ﾠof ﾠclimate-ﾭ‐
sensitive ﾠdiseases ﾠsuch ﾠas ﾠmalaria, ﾠand ﾠan ﾠincreased ﾠrisk ﾠof ﾠextinction ﾠof ﾠ20-ﾭ‐30 ﾠper ﾠcent ﾠof ﾠall ﾠ
plant ﾠand ﾠanimal ﾠspecies ﾠ(IPCC ﾠ2007). ﾠBillions ﾠof ﾠpeople ﾠare ﾠfeared ﾠto ﾠface ﾠshortage ﾠof ﾠwater ﾠ
and ﾠfood, ﾠand ﾠmore ﾠrisks ﾠto ﾠhealth ﾠand ﾠlife ﾠdue ﾠto ﾠclimate ﾠchange. ﾠ ﾠ
 ﾠ
The ﾠ severity ﾠ and ﾠ extent ﾠ of ﾠ the ﾠ impact ﾠ of ﾠ climate ﾠ change ﾠ could ﾠ be ﾠ lessened ﾠ through ﾠ
investments ﾠ in ﾠ the ﾠ areas ﾠ of ﾠ adaptation ﾠ and ﾠ mitigation. ﾠ Since ﾠ least ﾠ developed ﾠ countries ﾠ
(LDCs) ﾠ and ﾠ developing ﾠ countries ﾠ are ﾠ not ﾠ significant ﾠ emitters ﾠ of ﾠ GHGs ﾠ they ﾠ have ﾠ lesser ﾠ
responsibility ﾠ for ﾠ its ﾠ mitigation ﾠ compared ﾠ to ﾠ the ﾠ developed ﾠ and ﾠ industrialist ﾠ countries. ﾠ
However, ﾠthese ﾠcountries ﾠwill ﾠrequire ﾠsubstantial ﾠamount ﾠof ﾠresources ﾠto ﾠenable ﾠthemselves ﾠ
for ﾠadaptation ﾠto ﾠclimate ﾠchange. ﾠThe ﾠresource ﾠconstraints ﾠas ﾠwell ﾠas ﾠless ﾠemitting ﾠeconomic ﾠ
activities, ﾠlivelihood ﾠpatterns ﾠand ﾠlife ﾠstyles ﾠin ﾠthese ﾠcountries ﾠlegitimise ﾠthe ﾠdemand ﾠfor ﾠ
adequate ﾠ compensation ﾠ by ﾠ the ﾠ developed ﾠ countries ﾠ in ﾠ terms ﾠ of ﾠ financial ﾠ support, ﾠ
technology ﾠtransfer ﾠand ﾠcapacity ﾠbuilding ﾠin ﾠorder ﾠto ﾠcope ﾠwith ﾠthe ﾠrisks ﾠof ﾠclimate ﾠchange. ﾠ
 ﾠ
Notwithstanding ﾠthe ﾠdivergence ﾠamong ﾠcountries ﾠon ﾠthe ﾠemission ﾠreduction ﾠcommitment ﾠ
the ﾠ need ﾠ for ﾠ international ﾠ support ﾠ to ﾠ poor ﾠnations ﾠ for ﾠ adaptation ﾠ to ﾠ climate ﾠ change ﾠ is ﾠ
somewhat ﾠrecognized ﾠat ﾠa ﾠbroader ﾠlevel. ﾠHowever, ﾠthe ﾠpledged ﾠamount ﾠby ﾠthe ﾠAnnex ﾠI ﾠ
Parties
1 ﾠis ﾠfar ﾠtoo ﾠless ﾠthan ﾠthe ﾠrequirements ﾠof ﾠthe ﾠLDCs ﾠand ﾠdeveloping ﾠcountries. ﾠThe ﾠ
Stern ﾠReview ﾠ(2007) ﾠconcluded ﾠthat ﾠthe ﾠcosts ﾠof ﾠstrong ﾠand ﾠurgent ﾠaction ﾠon ﾠclimate ﾠchange ﾠ
will ﾠbe ﾠless ﾠthan ﾠthe ﾠcosts ﾠthereby ﾠavoiding ﾠthe ﾠimpact ﾠof ﾠclimate ﾠchange ﾠunder ﾠbusiness ﾠas ﾠ
unusual. ﾠIt ﾠproposes ﾠthat ﾠone ﾠper ﾠcent ﾠof ﾠglobal ﾠgross ﾠdomestic ﾠproduct ﾠ(GDP) ﾠper ﾠannum ﾠis ﾠ
required ﾠto ﾠbe ﾠinvested ﾠin ﾠorder ﾠto ﾠavoid ﾠthe ﾠworst ﾠeffects ﾠof ﾠclimate ﾠchange, ﾠand ﾠthat ﾠ
failure ﾠto ﾠdo ﾠso ﾠcould ﾠrisk ﾠglobal ﾠGDP ﾠbeing ﾠupto ﾠ20 ﾠper ﾠcent ﾠlower ﾠthan ﾠit ﾠotherwise ﾠmight ﾠ
be. ﾠThe ﾠneed ﾠfor ﾠclimate ﾠchange ﾠadaptation ﾠand ﾠthus ﾠfor ﾠfinancial ﾠrequirement ﾠhave ﾠstrong ﾠ
economic ﾠ justification. ﾠ While ﾠ the ﾠ world ﾠ is ﾠ set ﾠ to ﾠ embark ﾠ on ﾠ a ﾠ climate ﾠ deal ﾠ at ﾠ the ﾠ
Copenhagen ﾠConference ﾠof ﾠParties ﾠ(COP ﾠ15) ﾠto ﾠthe ﾠUnited ﾠNations ﾠFramework ﾠConvention ﾠ
on ﾠClimate ﾠChange ﾠ(UNFCCC) ﾠin ﾠDecember ﾠ2009, ﾠthe ﾠissue ﾠof ﾠfinancing ﾠthe ﾠadaptation ﾠand ﾠ
mitigation ﾠof ﾠclimate ﾠchange ﾠshould ﾠbe ﾠhigh ﾠon ﾠthe ﾠagenda ﾠof ﾠpoor ﾠand ﾠvulnerable ﾠcountries. ﾠ ﾠ ﾠ
 ﾠ
Though ﾠthe ﾠimpact ﾠof ﾠclimate ﾠchange ﾠwill ﾠbe ﾠfelt ﾠdifferently ﾠby ﾠdifferent ﾠcountries, ﾠpoor ﾠ
nations, ﾠsuch ﾠas ﾠBangladesh ﾠwill ﾠbe ﾠthe ﾠworst-ﾭ‐hit. ﾠThe ﾠincrease ﾠin ﾠglobal ﾠaverage ﾠair ﾠand ﾠ
oceanic ﾠtemperatures ﾠis ﾠlikely ﾠto ﾠchange ﾠthe ﾠpatterns ﾠof ﾠrain ﾠand ﾠsnowfall, ﾠdroughts ﾠand ﾠ
heat ﾠwaves, ﾠintensity ﾠof ﾠtropical ﾠcyclones ﾠand ﾠfloods, ﾠand ﾠglobal ﾠmean ﾠsea ﾠlevel. ﾠThe ﾠmost ﾠ
severe ﾠimpact ﾠof ﾠglobal ﾠwarming ﾠis ﾠexpected ﾠto ﾠbe ﾠfelt ﾠin ﾠthe ﾠrising ﾠsea ﾠlevel ﾠof ﾠthe ﾠBay ﾠof ﾠ
Bengal, ﾠwhich ﾠis ﾠanticipated ﾠto ﾠsubmerge ﾠ20 ﾠper ﾠcent ﾠof ﾠthe ﾠtotal ﾠland ﾠof ﾠBangladesh. ﾠThe ﾠ
                                                 
1Annex ﾠI ﾠParties ﾠinclude ﾠthe ﾠindustrialised ﾠcountries ﾠthat ﾠwere ﾠmembers ﾠof ﾠthe ﾠOrganisation ﾠfor ﾠEconomic ﾠCo-ﾭ‐
operation ﾠ(OECD) ﾠin ﾠ1992, ﾠplus ﾠcountries ﾠwith ﾠeconomies ﾠin ﾠtransition, ﾠincluding ﾠthe ﾠRussian ﾠFederation, ﾠthe ﾠ
Baltic ﾠStates, ﾠand ﾠseveral ﾠCentral ﾠand ﾠEastern ﾠEuropean ﾠStates. ﾠPolicy ﾠAgenda ﾠfor ﾠAddressing ﾠClimate ﾠChange ﾠin ﾠBangladesh 
  2 ﾠ
effects ﾠof ﾠsea ﾠlevel ﾠrise ﾠ(SLR) ﾠwill ﾠbe ﾠmanifested ﾠin ﾠvarious ﾠways ﾠsuch ﾠas ﾠincreased ﾠrates ﾠof ﾠ
coastal ﾠerosion, ﾠloss ﾠof ﾠcoastal ﾠvegetation ﾠand ﾠhabitats, ﾠintrusion ﾠof ﾠsalt ﾠinto ﾠgroundwater ﾠ
system ﾠand ﾠcoastal ﾠecosystems, ﾠtemporary ﾠand ﾠpermanent ﾠflooding, ﾠand ﾠstorm ﾠsurges. ﾠ
These ﾠeffects ﾠwill ﾠin ﾠturn ﾠhave ﾠnegative ﾠconsequences ﾠon ﾠagriculture, ﾠwater ﾠresources, ﾠ
commercial ﾠ and ﾠ residential ﾠ property ﾠ values, ﾠ energy ﾠ and ﾠ transportation ﾠ systems, ﾠ and ﾠ
human ﾠhealth ﾠand ﾠsafety. ﾠ ﾠ
 ﾠ
The ﾠpredicted ﾠoutcome ﾠof ﾠclimate ﾠchange ﾠwill ﾠhave ﾠmajor ﾠimpact ﾠon ﾠthe ﾠLDCs. ﾠBangladesh ﾠhas ﾠ
already ﾠbeen ﾠexperiencing ﾠclimatic ﾠvariability ﾠand ﾠextreme ﾠweather ﾠevents. ﾠDroughts, ﾠfloods ﾠ
and ﾠ other ﾠ natural ﾠ disasters ﾠ are ﾠ seriously ﾠ disrupting ﾠ the ﾠ economic ﾠ growth ﾠ and ﾠ poverty ﾠ
reduction ﾠprocesses ﾠin ﾠthe ﾠcountry. ﾠTwo ﾠfloods ﾠand ﾠa ﾠcyclone ﾠ(Sidr ﾠin ﾠ2007), ﾠare ﾠthe ﾠrecent ﾠ
evidences ﾠof ﾠclimate ﾠchange ﾠas ﾠa ﾠresult ﾠof ﾠwhich ﾠthere ﾠwas ﾠa ﾠfall ﾠin ﾠagricultural ﾠproduction ﾠand ﾠ
reduction ﾠin ﾠGDP ﾠgrowth. ﾠThis ﾠled ﾠto ﾠfood ﾠshortage ﾠand ﾠprice ﾠhike, ﾠleaving ﾠthe ﾠpoor ﾠsuffer. ﾠ ﾠ
 ﾠ
Climate ﾠchange ﾠwill ﾠhave ﾠnegative ﾠimpacts ﾠon ﾠboth ﾠrural ﾠand ﾠurban ﾠareas. ﾠVarious ﾠtypes ﾠof ﾠ
impacts ﾠ can ﾠ be ﾠ categorised ﾠ due ﾠ to ﾠ climate ﾠ change, ﾠ variability ﾠ of ﾠ weather ﾠ and ﾠ SLR. ﾠ First, ﾠ
agricultural ﾠproductivity ﾠmay ﾠdecline; ﾠsecurity ﾠof ﾠpoor ﾠpeople’s ﾠlivelihood ﾠassets ﾠmay ﾠreduce; ﾠ
and ﾠaccess ﾠto ﾠlivelihood ﾠassets ﾠby ﾠthe ﾠpoor ﾠmay ﾠfall ﾠdue ﾠto ﾠincreased ﾠincidences ﾠor ﾠintensity ﾠof ﾠ
climate-ﾭ‐related ﾠdisasters. ﾠThis ﾠwill ﾠlead ﾠto ﾠdamage ﾠof ﾠnatural ﾠand ﾠeconomic ﾠinfrastructure. ﾠ
Water ﾠ stress ﾠ will ﾠ increase ﾠ due ﾠ to ﾠ changes ﾠ in ﾠ precipitation, ﾠ variability ﾠ in ﾠ monsoon ﾠ and ﾠ
reduction ﾠin ﾠglaciers-ﾭ‐fed ﾠriver ﾠflows. ﾠSecond, ﾠchanges ﾠin ﾠtemperature, ﾠwater ﾠand ﾠvegetation ﾠas ﾠ
a ﾠresult ﾠof ﾠclimate ﾠchanges ﾠmay ﾠcontribute ﾠto ﾠincreased ﾠprevalence ﾠof ﾠdiseases. ﾠThis ﾠwould ﾠin ﾠ
effect ﾠincrease ﾠthe ﾠvulnerability ﾠof ﾠthe ﾠpoor ﾠas ﾠthey ﾠwould ﾠhave ﾠfewer ﾠeffective ﾠstrategies ﾠto ﾠ
mitigate ﾠ the ﾠ negative ﾠ consequences ﾠ of ﾠ climate ﾠ change, ﾠ especially ﾠ on ﾠ their ﾠ income ﾠ and ﾠ
employment. ﾠThird, ﾠthere ﾠwill ﾠalso ﾠbe ﾠqualitative ﾠchanges ﾠin ﾠthe ﾠlives ﾠof ﾠpoor ﾠas ﾠhealth ﾠand ﾠ
education ﾠmay ﾠbe ﾠdisrupted. ﾠFourth, ﾠincreased ﾠtemperature ﾠand ﾠchanges ﾠin ﾠprecipitation ﾠmay ﾠ
reduce ﾠagricultural ﾠand ﾠnatural ﾠresources, ﾠwhich ﾠwill ﾠin ﾠturn ﾠreduce ﾠindustrial ﾠoutput ﾠand ﾠ
labour ﾠproductivity ﾠleading ﾠto ﾠincreased ﾠincome ﾠinequality ﾠand ﾠdisruption ﾠon ﾠtrade ﾠand ﾠother ﾠ
economic ﾠactivities. ﾠThis ﾠimplies ﾠthat ﾠthere ﾠmay ﾠbe ﾠpressure ﾠon ﾠthe ﾠfiscal ﾠbalance ﾠwhich ﾠcan ﾠ
also ﾠ have ﾠ negative ﾠ impact ﾠ on ﾠ economic ﾠ growth ﾠ and ﾠ poverty ﾠ reduction ﾠ process ﾠ in ﾠ the ﾠ
developing ﾠcountries. ﾠAll ﾠthese ﾠimpacts ﾠwill ﾠhave ﾠa ﾠspill ﾠover ﾠeffect ﾠon ﾠthe ﾠpoverty ﾠlevel ﾠof ﾠthe ﾠ
country. ﾠ From ﾠ this ﾠ point ﾠ of ﾠ view, ﾠ climate ﾠ change ﾠ will ﾠ pose ﾠ threats ﾠ to ﾠ food ﾠ and ﾠ energy ﾠ
security ﾠin ﾠBangladesh. ﾠThus ﾠclimate ﾠchange ﾠand ﾠpoverty ﾠare ﾠtwo ﾠentwined ﾠchallenges ﾠto ﾠbe ﾠ
addressed ﾠ simultaneously ﾠ in ﾠ Bangladesh. ﾠ The ﾠ impact ﾠ of ﾠ climate ﾠ change ﾠ on ﾠ agriculture, ﾠ
disease ﾠ patterns ﾠ and ﾠ violent ﾠ weather ﾠ attacks ﾠ will ﾠ only ﾠ worsen ﾠ the ﾠ poverty ﾠ situation ﾠ of ﾠ
Bangladesh. ﾠThat ﾠis ﾠhow ﾠclimate ﾠchange ﾠalso ﾠposes ﾠa ﾠsignificant ﾠthreat ﾠto ﾠthe ﾠachievement ﾠ
of ﾠ the ﾠ Millennium ﾠ Development ﾠ Goal ﾠ (MDG) ﾠ of ﾠ the ﾠ United ﾠ Nations ﾠ (UN) ﾠ which ﾠ sets ﾠ
environmental ﾠsustainability ﾠ(Goal ﾠ7) ﾠas ﾠone ﾠof ﾠthe ﾠeight ﾠMDGs ﾠto ﾠachieve ﾠglobal ﾠeconomic ﾠ
and ﾠ social ﾠ well-ﾭ‐being. ﾠ  ﾠ As ﾠ a ﾠ matter ﾠ of ﾠ fact, ﾠ climate ﾠ change ﾠ can ﾠ have ﾠ impact ﾠ on ﾠ the ﾠ
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Table ﾠ1: ﾠImpacts ﾠof ﾠClimate ﾠChange ﾠon ﾠthe ﾠMillennium ﾠDevelopment ﾠGoals ﾠ
 ﾠ
Millennium ﾠDevelopment ﾠGoal ﾠ Potential ﾠImpacts ﾠof ﾠClimate ﾠChange ﾠ
Goal ﾠ1: ﾠEradicate ﾠextreme ﾠpoverty ﾠ
and ﾠhunger ﾠ
–  Damage ﾠto ﾠlivelihood ﾠassets, ﾠincluding ﾠhomes, ﾠwater ﾠsupply, ﾠ
health, ﾠand ﾠinfrastructure, ﾠcan ﾠundermine ﾠpeople’s ﾠability ﾠto ﾠearn ﾠ
a ﾠliving; ﾠ ﾠ
–  Reduction ﾠof ﾠcrop ﾠyields ﾠaffects ﾠfood ﾠsecurity; ﾠ
–  Changes ﾠin ﾠnatural ﾠsystems ﾠand ﾠresources, ﾠinfrastructure ﾠand ﾠ
labour ﾠproductivity ﾠmay ﾠreduce ﾠincome ﾠopportunities ﾠand ﾠaffect ﾠ
economic ﾠgrowth; ﾠ ﾠ
–  Social ﾠtensions ﾠover ﾠresource ﾠuse ﾠcan ﾠlead ﾠto ﾠconflict, ﾠdestabilising ﾠ
lives ﾠand ﾠlivelihoods ﾠand ﾠforcing ﾠcommunities ﾠto ﾠmigrate. ﾠ
Goal ﾠ2: ﾠAchieve ﾠuniversal ﾠprimary ﾠ
education ﾠ
–  Loss ﾠof ﾠlivelihood ﾠassets ﾠand ﾠnatural ﾠdisasters ﾠreduce ﾠ
opportunities ﾠfor ﾠfull-ﾭ‐time ﾠeducation, ﾠmore ﾠchildren ﾠ(especially ﾠ
girls) ﾠare ﾠlikely ﾠto ﾠbe ﾠtaken ﾠout ﾠof ﾠschool ﾠto ﾠhelp ﾠfetch ﾠwater, ﾠearn ﾠ
an ﾠincome ﾠor ﾠcare ﾠfor ﾠill ﾠfamily ﾠmembers; ﾠ ﾠ
–  Malnourishment ﾠand ﾠillness ﾠreduces ﾠschool ﾠattendance ﾠand ﾠthe ﾠ
ability ﾠof ﾠchildren ﾠto ﾠlearn ﾠwhen ﾠthey ﾠare ﾠin ﾠclass; ﾠ ﾠ
–  Displacement ﾠand ﾠmigration ﾠcan ﾠreduce ﾠaccess ﾠto ﾠeducation. ﾠ
Goal ﾠ3: ﾠPromote ﾠgender ﾠequality ﾠ
and ﾠempower ﾠwomen ﾠ
–  Exacerbation ﾠof ﾠgender ﾠinequality ﾠas ﾠwomen ﾠdepend ﾠmore ﾠon ﾠthe ﾠ
natural ﾠenvironment ﾠfor ﾠtheir ﾠlivelihoods, ﾠincluding ﾠagricultural ﾠ
production. ﾠThis ﾠmay ﾠlead ﾠto ﾠincreasingly ﾠpoor ﾠhealth ﾠand ﾠless ﾠ
time ﾠto ﾠengage ﾠin ﾠdecision ﾠmaking ﾠand ﾠearning ﾠadditional ﾠincome; ﾠ ﾠ ﾠ
–  Women ﾠand ﾠgirls ﾠare ﾠtypically ﾠthe ﾠones ﾠto ﾠcare ﾠfor ﾠthe ﾠhome ﾠand ﾠ
fetch ﾠwater, ﾠfodder, ﾠfirewood, ﾠand ﾠoften ﾠfood. ﾠDuring ﾠtimes ﾠof ﾠ
climate ﾠstress, ﾠthey ﾠmust ﾠcope ﾠwith ﾠfewer ﾠresources ﾠand ﾠa ﾠgreater ﾠ
workload; ﾠ ﾠ
–  Female-ﾭ‐headed ﾠhouseholds ﾠwith ﾠfew ﾠassets ﾠare ﾠparticularly ﾠ
affected ﾠby ﾠclimate-ﾭ‐related ﾠdisasters. ﾠ
Goal ﾠ4: ﾠReduce ﾠchild ﾠmortality ﾠ –  Deaths ﾠand ﾠillness ﾠdue ﾠto ﾠheat-ﾭ‐waves, ﾠfloods, ﾠdroughts ﾠand ﾠ
hurricanes; ﾠ ﾠ
–  Children ﾠand ﾠpregnant ﾠwomen ﾠare ﾠparticularly ﾠsusceptible ﾠto ﾠ
vector-ﾭ‐borne ﾠdiseases ﾠ(e.g. ﾠmalaria ﾠand ﾠdengue ﾠfever) ﾠand ﾠwater-ﾭ‐
borne ﾠdiseases ﾠ(e.g. ﾠcholera ﾠand ﾠdysentery) ﾠwhich ﾠmay ﾠincrease ﾠ
and/or ﾠspread ﾠto ﾠnew ﾠareas; ﾠe.g. ﾠanaemia ﾠresulting ﾠfrom ﾠmalaria ﾠis ﾠ
currently ﾠresponsible ﾠfor ﾠone-ﾭ‐quarter ﾠof ﾠmaternal ﾠmortality. ﾠ
Goal ﾠ5: ﾠImprove ﾠmaternal ﾠhealth ﾠ –  Reduction ﾠin ﾠthe ﾠquality ﾠand ﾠquantity ﾠof ﾠdrinking ﾠwater ﾠ
exacerbates ﾠmalnutrition ﾠespecially ﾠamong ﾠchildren; ﾠ ﾠ
–  Natural ﾠdisasters ﾠaffect ﾠfood ﾠsecurity ﾠleading ﾠto ﾠincreased ﾠ
malnutrition ﾠand ﾠfamine, ﾠparticularly ﾠin ﾠSub-ﾭ‐Saharan ﾠAfrica. ﾠ
Goal ﾠ6: ﾠCombat ﾠHIV/AIDS, ﾠmalaria ﾠ
and ﾠother ﾠdiseases ﾠ
–  Water ﾠstress ﾠand ﾠwarmer ﾠconditions ﾠencourage ﾠdisease; ﾠ ﾠ
–  Households ﾠaffected ﾠby ﾠAIDS ﾠhave ﾠlower ﾠlivelihood ﾠassets, ﾠand ﾠ
malnutrition ﾠaccelerates ﾠthe ﾠnegative ﾠeffects ﾠof ﾠthe ﾠdisease. ﾠ
Goal ﾠ7: ﾠEnsure ﾠenvironmental ﾠ
sustainability ﾠ
–  Alterations ﾠand ﾠpossible ﾠirreversible ﾠdamage ﾠin ﾠthe ﾠquality ﾠand ﾠ
productivity ﾠof ﾠecosystems ﾠand ﾠnatural ﾠresources; ﾠ ﾠ
–  Decrease ﾠin ﾠbiodiversity ﾠand ﾠworsening ﾠof ﾠexisting ﾠenvironmental ﾠ
degradation; ﾠ ﾠ
–  Alterations ﾠin ﾠecosystem-ﾭ‐human ﾠinterfaces ﾠand ﾠinteractions ﾠlead ﾠ
to ﾠloss ﾠof ﾠbiodiversity ﾠand ﾠloss ﾠof ﾠbasic ﾠsupport ﾠsystems ﾠfor ﾠthe ﾠ
livelihood ﾠof ﾠmany ﾠpeople, ﾠparticularly ﾠin ﾠAfrica. ﾠ
Goal ﾠ8: ﾠDevelop ﾠa ﾠglobal ﾠ
partnership ﾠfor ﾠdevelopment ﾠ
–  Climate ﾠchange ﾠis ﾠa ﾠglobal ﾠissue ﾠand ﾠa ﾠglobal ﾠchallenge; ﾠresponses ﾠ
require ﾠglobal ﾠcooperation, ﾠespecially ﾠto ﾠhelp ﾠdeveloping ﾠ
countries ﾠadapt ﾠto ﾠthe ﾠadverse ﾠeffects ﾠof ﾠclimate ﾠchange; ﾠ ﾠ
–  International ﾠrelations ﾠmay ﾠbe ﾠstrained ﾠby ﾠclimate ﾠimpacts. ﾠ
 ﾠ
Source: ﾠUNFCCC ﾠ(2007). ﾠ ﾠPolicy ﾠAgenda ﾠfor ﾠAddressing ﾠClimate ﾠChange ﾠin ﾠBangladesh 
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While ﾠMDGs ﾠare ﾠhalfway ﾠthrough ﾠtowards ﾠtheir ﾠachievement ﾠtargets ﾠby ﾠ2015, ﾠBangladesh ﾠis ﾠ
yet ﾠto ﾠmake ﾠany ﾠdiscernible ﾠimprovements ﾠin ﾠcase ﾠof ﾠenvironmental ﾠsustainability ﾠwhich ﾠis ﾠ
threatened ﾠby ﾠthe ﾠnegative ﾠimpacts ﾠof ﾠclimate ﾠchange. ﾠ ﾠ ﾠ
 ﾠ
Realising ﾠthe ﾠclear ﾠand ﾠpresent ﾠdanger ﾠposed ﾠby ﾠclimate ﾠchange ﾠand ﾠthe ﾠneed ﾠto ﾠaddress ﾠit, ﾠ
the ﾠBali ﾠRoadmap ﾠwas ﾠadopted ﾠat ﾠthe ﾠCOP-ﾭ‐13 ﾠMeeting ﾠto ﾠthe ﾠUNFCCC ﾠin ﾠDecember ﾠ2007 ﾠin ﾠ
Bali ﾠIsland ﾠof ﾠIndonesia. ﾠThe ﾠRoadmap ﾠlaunched ﾠa ﾠprocess ﾠof ﾠnegotiations ﾠon ﾠcooperative ﾠ
action ﾠon ﾠclimate ﾠchange ﾠupto ﾠand ﾠbeyond ﾠ2012, ﾠthe ﾠfinal ﾠyear ﾠof ﾠthe ﾠcommitment ﾠperiod ﾠ
(2008-ﾭ‐2012) ﾠfor ﾠreducing ﾠGHG ﾠunder ﾠthe ﾠKyoto ﾠProtocol.
2
                                                 
2The ﾠKyoto ﾠProtocol ﾠis ﾠan ﾠinternational ﾠagreement ﾠlinked ﾠto ﾠthe ﾠUNFCCC. ﾠIts ﾠmajor ﾠfeature ﾠis ﾠto ﾠset ﾠbinding ﾠ
targets ﾠ for ﾠ 37 ﾠ industrialised ﾠ countries ﾠ and ﾠ the ﾠ European ﾠ community ﾠ for ﾠ reducing ﾠ GHG ﾠ emissions. ﾠ These ﾠ
amount ﾠto ﾠan ﾠaverage ﾠof ﾠfive ﾠper ﾠcent ﾠagainst ﾠ1990 ﾠlevels ﾠover ﾠthe ﾠfive-ﾭ‐year ﾠperiod ﾠ2008-ﾭ‐2012. ﾠThe ﾠProtocol ﾠ
was ﾠadopted ﾠin ﾠKyoto, ﾠJapan, ﾠon ﾠ11 ﾠDecember ﾠ1997, ﾠand ﾠentered ﾠinto ﾠforce ﾠon ﾠ16 ﾠFebruary ﾠ2005. ﾠ184 ﾠParties ﾠ
of ﾠthe ﾠConvention ﾠhave ﾠratified ﾠits ﾠProtocol ﾠto ﾠdate. ﾠ
 ﾠ
 ﾠThe ﾠnegotiations ﾠare ﾠplanned ﾠto ﾠbe ﾠ
completed ﾠby ﾠthe ﾠCOP-ﾭ‐15 ﾠto ﾠbe ﾠheld ﾠin ﾠCopenhagen, ﾠDenmark ﾠduring ﾠ7-ﾭ‐18 ﾠDecember ﾠ2009. ﾠIn ﾠ
view ﾠof ﾠthe ﾠupcoming ﾠClimate ﾠChange ﾠConference ﾠin ﾠCopenhagen, ﾠBangladesh ﾠhas ﾠto ﾠprepare ﾠ
her ﾠstrategies ﾠin ﾠterms ﾠof ﾠbuilding ﾠits ﾠarguments ﾠin ﾠfavour ﾠof ﾠa ﾠnumber ﾠof ﾠissues ﾠwhich ﾠare ﾠ
critical ﾠtowards ﾠcombating ﾠthe ﾠnegative ﾠimpacts ﾠof ﾠclimate ﾠchange ﾠand ﾠgaining ﾠa ﾠfair ﾠshare ﾠof ﾠ
the ﾠglobal ﾠclimate ﾠdeal. ﾠ ﾠ
 ﾠ
Not ﾠonly ﾠissues ﾠof ﾠfinance ﾠand ﾠtechnology ﾠtransfer ﾠare ﾠimportant ﾠfor ﾠBangladesh, ﾠit ﾠhas ﾠto ﾠ
have ﾠa ﾠclear ﾠposition ﾠon ﾠvarious ﾠaspects ﾠof ﾠthe ﾠclimate ﾠchange ﾠnegotiations, ﾠthe ﾠrelationship ﾠ
between ﾠtrade ﾠand ﾠclimate ﾠchange, ﾠand ﾠthe ﾠways ﾠtrade ﾠcan ﾠbe ﾠused ﾠto ﾠfight ﾠclimate ﾠchange. ﾠ
In ﾠparallel ﾠwith ﾠinternational ﾠnegotiations, ﾠinitiatives ﾠat ﾠthe ﾠdomestic ﾠlevel ﾠare ﾠneeded ﾠfor ﾠ
improving ﾠ the ﾠ use ﾠ of ﾠ financial ﾠ resources ﾠ and ﾠ quality ﾠ of ﾠ technology ﾠ transfer ﾠ which ﾠ pre-ﾭ‐
supposes ﾠthe ﾠneed ﾠfor ﾠcapacity ﾠbuilding, ﾠcreation ﾠof ﾠan ﾠenabling ﾠenvironment, ﾠinclusion ﾠof ﾠ
all ﾠstakeholders, ﾠestablishment ﾠof ﾠeffective ﾠmechanisms ﾠthrough ﾠimproved ﾠtransparency ﾠof ﾠ
project ﾠapproval ﾠand ﾠpublic ﾠprocurement ﾠprocedures, ﾠand ﾠremoval ﾠof ﾠcorruption. ﾠ
 ﾠ
In ﾠview ﾠof ﾠits ﾠvulnerability ﾠto ﾠclimate ﾠchange ﾠand ﾠresultant ﾠimpacts ﾠon ﾠvarious ﾠsectors ﾠof ﾠthe ﾠ
economy ﾠ the ﾠ present ﾠ paper ﾠ flags ﾠ some ﾠ important ﾠ issues ﾠ and ﾠ priorities ﾠ to ﾠ be ﾠ brought ﾠ
forward ﾠ during ﾠ the ﾠ Copenhagen ﾠ Conference ﾠ and ﾠ beyond. ﾠ Following ﾠ the ﾠ introductory ﾠ
section, ﾠ some ﾠ of ﾠ the ﾠ evidences ﾠ and ﾠ scientific ﾠ findings ﾠ as ﾠ regards ﾠ climate ﾠ change ﾠ are ﾠ
presented ﾠin ﾠbrief ﾠin ﾠSection ﾠ2. ﾠThe ﾠclimatic ﾠchange ﾠin ﾠBangladesh ﾠand ﾠthe ﾠimpacts ﾠof ﾠsuch ﾠ
change ﾠare ﾠdiscussed ﾠin ﾠSection ﾠ3. ﾠBased ﾠon ﾠvarious ﾠreports ﾠthis ﾠsection ﾠoutlines ﾠthe ﾠsigns ﾠof ﾠ
climate ﾠchange ﾠand ﾠhow ﾠsuch ﾠchanges ﾠare ﾠhaving ﾠimpacts ﾠon ﾠvarious ﾠsectors ﾠin ﾠthe ﾠcountry, ﾠ
including ﾠthe ﾠeconomy, ﾠthe ﾠsociety, ﾠhuman ﾠhealth ﾠand ﾠthe ﾠecology. ﾠSection ﾠ4 ﾠdiscusses ﾠthe ﾠ
context ﾠof ﾠthe ﾠCopenhagen ﾠConference ﾠfocusing ﾠon ﾠmajor ﾠmilestones ﾠtowards ﾠCopenhagen. ﾠ
It ﾠalso ﾠhighlights ﾠsome ﾠof ﾠthe ﾠmajor ﾠdebates ﾠamong ﾠcountries ﾠsurrounding ﾠthe ﾠConference. ﾠ
Section ﾠ5 ﾠdiscusses ﾠthe ﾠissues ﾠand ﾠpriorities ﾠfor ﾠBangladesh ﾠwhich ﾠneed ﾠto ﾠbe ﾠunderscored ﾠin ﾠ
the ﾠ Copenhagen ﾠ Climate ﾠ Conference. ﾠ These ﾠ issues ﾠ should ﾠ be ﾠ focused ﾠ not ﾠ only ﾠ in ﾠ the ﾠ
upcoming ﾠ Climate ﾠ Conference, ﾠ but ﾠ also ﾠ in ﾠ all ﾠ international ﾠ negotiations ﾠ beyond ﾠ
Copenhagen. ﾠFinally, ﾠthe ﾠpaper ﾠconcludes ﾠwith ﾠsome ﾠremarks ﾠon ﾠthe ﾠimplementation ﾠof ﾠ
programmes ﾠon ﾠadaptation ﾠto ﾠclimate ﾠchange ﾠin ﾠSection ﾠ6. ﾠ ﾠ
 ﾠ
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2. ﾠCLIMATE ﾠCHANGE: ﾠEVIDENCE ﾠAT ﾠTHE ﾠGLOBAL ﾠLEVEL ﾠ
 ﾠ
After ﾠthe ﾠrelease ﾠof ﾠthe ﾠFourth ﾠAssessment ﾠReport ﾠby ﾠthe ﾠIPCC ﾠ(2007) ﾠand ﾠthe ﾠStern ﾠReview ﾠ
(2007) ﾠit ﾠis ﾠevident ﾠthat ﾠclimate ﾠchange ﾠis ﾠindeed ﾠa ﾠreality. ﾠThe ﾠchanges ﾠin ﾠthe ﾠclimatic ﾠ
indicators ﾠdepict ﾠan ﾠunequivocal ﾠmessage ﾠabout ﾠclimate ﾠchange. ﾠChanges ﾠin ﾠtemperature ﾠ
(air ﾠ and ﾠ oceanic), ﾠ precipitation ﾠ and ﾠ their ﾠ irregularities, ﾠ widespread ﾠ melting ﾠ of ﾠ glaciers, ﾠ
snows ﾠand ﾠice, ﾠSLR, ﾠincreasing ﾠincidences ﾠof ﾠextreme ﾠevents ﾠsuch ﾠas ﾠcyclones, ﾠstorms, ﾠtidal ﾠ
surges, ﾠfloods, ﾠlandslides, ﾠheat ﾠwaves ﾠin ﾠmany ﾠparts ﾠof ﾠthe ﾠworld ﾠindicate ﾠclear ﾠchanges ﾠin ﾠ
the ﾠglobal ﾠclimatic ﾠconditions. ﾠSome ﾠof ﾠsuch ﾠchanges ﾠare ﾠlisted ﾠin ﾠthe ﾠBox ﾠ1 ﾠand ﾠFigure ﾠ1. ﾠ ﾠ
 ﾠ
Box ﾠ1: ﾠSome ﾠFacts ﾠon ﾠClimate ﾠChange ﾠ
 ﾠ
x  Global ﾠatmospheric ﾠcarbon ﾠdioxide ﾠ(CO2) ﾠconcentration ﾠhas ﾠincreased ﾠfrom ﾠ280 ﾠppm ﾠto ﾠ379 ﾠppm ﾠin ﾠ
2005; ﾠ
x  CO2 ﾠemission ﾠhas ﾠincreased ﾠby ﾠabout ﾠ80 ﾠper ﾠcent ﾠbetween ﾠ1970 ﾠto ﾠ2003; ﾠ ﾠ
x  Emission ﾠof ﾠalmost ﾠall ﾠother ﾠGHGs ﾠhave ﾠincreased ﾠsignificantly ﾠduring ﾠthe ﾠsame ﾠtime ﾠperiods; ﾠ
x  11 ﾠof ﾠthe ﾠlast ﾠ12 ﾠyears ﾠ(1995-ﾭ‐2006) ﾠrank ﾠamong ﾠthe ﾠ12 ﾠwarmest ﾠyears ﾠof ﾠsurface ﾠtemperature ﾠ(since ﾠ
1850); ﾠ
x  Global ﾠaverage ﾠsea-ﾭ‐level ﾠrose ﾠat ﾠan ﾠaverage ﾠrate ﾠof ﾠ1.8 ﾠ(1.3 ﾠto ﾠ2.3) ﾠ(mm) ﾠper ﾠyear ﾠbetween ﾠ1961 ﾠto ﾠ
2003; ﾠand ﾠthe ﾠrate ﾠfor ﾠthe ﾠ1993 ﾠto ﾠ2003 ﾠwas ﾠ3.1 ﾠ(2.4 ﾠto ﾠ3.8) ﾠmm; ﾠ
x  Globally ﾠabout ﾠ20 ﾠto ﾠ30 ﾠper ﾠcent ﾠof ﾠplant ﾠand ﾠanimal ﾠspecies ﾠare ﾠhighly ﾠvulnerable ﾠ(risk ﾠof ﾠextinction) ﾠ
to ﾠa ﾠchange ﾠof ﾠtemperature ﾠof ﾠ1.5 ﾠto ﾠ2.5°C; ﾠ
x  Over ﾠthe ﾠ20
th
x  Glaciers ﾠand ﾠice ﾠcaps ﾠhave ﾠexperienced ﾠwidespread ﾠmass ﾠlosses ﾠand ﾠhave ﾠcontributed ﾠto ﾠSLR ﾠduring ﾠ
the ﾠ20
 ﾠcentury, ﾠprecipitation ﾠhas ﾠmostly ﾠincreased ﾠover ﾠland ﾠin ﾠhigh ﾠnorthern ﾠlatitudes, ﾠwhile ﾠ
decreases ﾠhave ﾠdominated ﾠfrom ﾠ10°S ﾠto ﾠ30°N; ﾠ
th
 ﾠ ﾠ ﾠ ﾠ
Source: ﾠIPCC ﾠ(2007); ﾠStern ﾠReview ﾠ(2007). ﾠ
 ﾠ
The ﾠglobal ﾠevidences ﾠof ﾠclimate ﾠchange ﾠbecomes ﾠmore ﾠclear ﾠwith ﾠthe ﾠanalysis ﾠof ﾠthe ﾠtrends ﾠ
of ﾠchanges ﾠin ﾠclimatic ﾠvariables ﾠand ﾠtheir ﾠestimated ﾠfuture ﾠchanges. ﾠBoth ﾠthe ﾠThird ﾠand ﾠ
Fourth ﾠAssessment ﾠReports ﾠof ﾠthe ﾠIPCC ﾠforecasted ﾠsignificant ﾠvariations ﾠin ﾠclimate ﾠchanges ﾠ
with ﾠrespect ﾠto ﾠseasonal ﾠand ﾠgeographical ﾠlocations. ﾠFigure ﾠ1 ﾠreleased ﾠby ﾠthe ﾠUNEP ﾠ(1999) ﾠ
shows ﾠhow ﾠglobal ﾠtemperature ﾠchanging ﾠcan ﾠreach ﾠupto ﾠan ﾠextreme ﾠlevel ﾠin ﾠthe ﾠnear ﾠfuture, ﾠ
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Source: ﾠUNEP/GRID ﾠArsenal ﾠ(1999). ﾠ
 ﾠ
Climate ﾠchange ﾠat ﾠthe ﾠglobal ﾠlevel ﾠwill ﾠhave ﾠimpact ﾠon ﾠthe ﾠoverall ﾠstructure ﾠof ﾠthe ﾠworld ﾠin ﾠ
the ﾠform ﾠof ﾠchanges ﾠin ﾠits ﾠenvironmental, ﾠeconomic, ﾠsociocultural ﾠstructures ﾠand ﾠlivelihood ﾠ
activities ﾠof ﾠmillions ﾠof ﾠpeople. ﾠAnd ﾠsuch ﾠchanges ﾠin ﾠthe ﾠdeveloping ﾠcountries ﾠdue ﾠto ﾠtheir ﾠ
geo-ﾭ‐climatic ﾠpositioning ﾠwill ﾠmostly ﾠbe ﾠhigher ﾠthan ﾠthe ﾠdeveloped ﾠcounterparts. ﾠAgriculture ﾠ
will ﾠbe ﾠone ﾠof ﾠthe ﾠseverely ﾠaffected ﾠareas; ﾠparticularly ﾠthe ﾠSouth ﾠAsia ﾠand ﾠthe ﾠSub-ﾭ‐Saharan ﾠ
Africa ﾠ will ﾠ be ﾠ the ﾠ worst-ﾭ‐hits. ﾠ SLR ﾠ will ﾠ force ﾠ millions ﾠ to ﾠ become ﾠ “climate ﾠ refugees
3
                                                 
3People ﾠwho ﾠwould ﾠbe ﾠdisplaced ﾠfrom ﾠtheir ﾠhomes ﾠdue ﾠto ﾠclimate ﾠchange ﾠand ﾠits ﾠimpacts, ﾠmainly ﾠbecause ﾠof ﾠ
increasing ﾠincidences ﾠof ﾠdisasters, ﾠdroughts, ﾠsalt ﾠwater ﾠintrusion ﾠinto ﾠthe ﾠcultivable ﾠland ﾠand ﾠreduction ﾠin ﾠland ﾠ
productivity ﾠin ﾠthe ﾠcoastal ﾠareas. ﾠ
” ﾠ in ﾠ
Bangladesh, ﾠMaldives ﾠand ﾠmany ﾠsmaller ﾠAsian ﾠand ﾠAfrican ﾠIslands. ﾠThere ﾠwill ﾠbe ﾠheavy ﾠloss ﾠ
for ﾠecosystems ﾠand ﾠenvironment. ﾠMost ﾠecosystems ﾠin ﾠthe ﾠvulnerable ﾠcountries ﾠwill ﾠlose ﾠ
much ﾠof ﾠtheir ﾠresilience ﾠcapacity. ﾠGlobally, ﾠabout ﾠ20 ﾠto ﾠ30 ﾠper ﾠcent ﾠof ﾠplant ﾠand ﾠanimal ﾠ
species ﾠare ﾠhighly ﾠvulnerable ﾠto ﾠrisk ﾠof ﾠextinction ﾠdue ﾠto ﾠa ﾠchange ﾠof ﾠtemperature ﾠbetween ﾠCPD ﾠOccasional ﾠPaper ﾠSeries ﾠ88 ﾠ
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1.5° ﾠto ﾠ2.5°C ﾠ(IPCC ﾠ2007). ﾠMillions ﾠof ﾠpoor ﾠand ﾠindigenous ﾠpeople ﾠwho ﾠare ﾠclosely ﾠassociated ﾠ
with ﾠnature ﾠfor ﾠtheir ﾠsustenance ﾠwill ﾠbe ﾠseriously ﾠaffected. ﾠDue ﾠto ﾠdepletion ﾠof ﾠgroundwater ﾠ
level, ﾠrapid ﾠmelting ﾠof ﾠglaciers ﾠand ﾠSLR ﾠavailability ﾠof ﾠdrinking ﾠwater ﾠand ﾠtheir ﾠsources ﾠwill ﾠ
shrink. ﾠEconomic ﾠopportunities ﾠand ﾠlives ﾠof ﾠover ﾠa ﾠbillion ﾠHimalayans ﾠaround ﾠAsia ﾠwill ﾠbe ﾠ
disrupted. ﾠWith ﾠchanges ﾠin ﾠclimatic ﾠparameters ﾠthere ﾠwill ﾠbe ﾠmore ﾠincidences ﾠof ﾠepidemics ﾠ
and ﾠnewer ﾠunknown ﾠhealth ﾠproblems ﾠand ﾠhazards. ﾠFigure ﾠ2 ﾠshows ﾠhow ﾠincidences ﾠof ﾠvarious ﾠ
natural ﾠdisasters ﾠare ﾠincreasing ﾠin ﾠthe ﾠrecent ﾠyears ﾠmainly ﾠdue ﾠto ﾠthe ﾠchanges ﾠin ﾠglobal ﾠ
climatic ﾠvariables. ﾠ ﾠ ﾠ ﾠ
 ﾠ




Source: ﾠUNEP/GRID ﾠArsenal ﾠ(2005). ﾠ
 ﾠ
All ﾠsuch ﾠchanges ﾠin ﾠthe ﾠclimatic ﾠvariables ﾠand ﾠnatural ﾠphenomena ﾠwill ﾠadversely ﾠaffect ﾠthe ﾠ
economic ﾠactivities, ﾠand ﾠthus ﾠgrowth ﾠand ﾠdevelopment ﾠin ﾠmainly ﾠthe ﾠdeveloping ﾠcountries. ﾠ
Many ﾠstudies ﾠacross ﾠthe ﾠworld ﾠhave ﾠestimated ﾠeconomic ﾠlosses ﾠdue ﾠto ﾠglobal ﾠwarming ﾠand ﾠ
climate ﾠchange ﾠ(Table ﾠ2). ﾠFor ﾠexample, ﾠthe ﾠStern ﾠReview ﾠ(2007) ﾠhas ﾠreported ﾠa ﾠone ﾠper ﾠcent ﾠ
estimated ﾠcosts ﾠdue ﾠto ﾠclimate ﾠchange ﾠin ﾠterms ﾠof ﾠthe ﾠglobal ﾠGDP ﾠby ﾠ2050 ﾠif ﾠwe ﾠfail ﾠto ﾠarrest ﾠPolicy ﾠAgenda ﾠfor ﾠAddressing ﾠClimate ﾠChange ﾠin ﾠBangladesh 
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the ﾠnegative ﾠimpacts ﾠof ﾠclimate ﾠchange ﾠby ﾠundertaking ﾠrequired ﾠadaptation ﾠand ﾠmitigation ﾠ
measures. ﾠ ﾠ ﾠ ﾠ
 ﾠ ﾠ
Table ﾠ2: ﾠEstimates ﾠof ﾠthe ﾠCosts ﾠof ﾠGlobal ﾠClimate ﾠChange ﾠin ﾠTerms ﾠof ﾠFuture ﾠGDP ﾠLevels ﾠ
 ﾠ
Source ﾠ Estimated ﾠCosts ﾠ
in ﾠterms ﾠof ﾠ ﾠ
Global ﾠGDP ﾠ
Estimated ﾠCosts ﾠ
in ﾠterms ﾠof ﾠ ﾠ
2006 ﾠGlobal ﾠGDP* ﾠ
Explanation ﾠ
Stern ﾠReview ﾠ(2007) ﾠ ﾠ 1% ﾠ ﾠ €385/$484 ﾠbillion** ﾠ ﾠ Costs ﾠby ﾠ2050. ﾠStabilisation ﾠtarget: ﾠ
450 ﾠppm ﾠCO2 ﾠor ﾠ500-ﾭ‐550 ﾠppm ﾠ
CO2e***. ﾠ ﾠ
Stern ﾠ(2008) ﾠ ﾠ 2% ﾠ ﾠ €771/$968 ﾠbillion ﾠ ﾠ Costs ﾠby ﾠ2050. ﾠStabilisation ﾠtarget: ﾠ
below ﾠ500 ﾠppm ﾠCO2e. ﾠ ﾠ
UNDP ﾠ(2007) ﾠ ﾠ 1.6% ﾠ ﾠ €617/$774 ﾠbillion ﾠ ﾠ Average ﾠannual ﾠcosts ﾠbetween ﾠ2007 ﾠ
and ﾠ2030. ﾠStabilisation ﾠtarget: ﾠ450 ﾠ
ppm ﾠCO2e, ﾠhalving ﾠglobal ﾠGHG ﾠ
emissions ﾠby ﾠ2050 ﾠrelative ﾠto ﾠ1990 ﾠ
levels. ﾠ ﾠ
Vattenfall ﾠ(2007) ﾠ ﾠ 0.6% ﾠ ﾠ €231/$290 ﾠbillion ﾠ ﾠ Costs ﾠof ﾠlimiting ﾠGHG ﾠconcentrations ﾠ
to ﾠ450 ﾠppm ﾠCO2 ﾠby ﾠ2030. ﾠFocus ﾠon ﾠ
least ﾠcost ﾠopportunities. ﾠ ﾠ
European ﾠCommission ﾠ
(2007) ﾠ ﾠ
0.5% ﾠ €193/$242 ﾠbillion ﾠ ﾠ Investment ﾠin ﾠa ﾠlow-ﾭ‐carbon ﾠ
economy ﾠover ﾠthe ﾠperiod ﾠ2013-ﾭ‐
2030. ﾠStabilisation ﾠtarget: ﾠ450 ﾠppm ﾠ
CO2e. ﾠ ﾠ
OECD ﾠ(2008) ﾠ ﾠ 0.5% ﾠin ﾠ2030 ﾠ
2.5% ﾠin ﾠ2050 ﾠ ﾠ
€193/$242 ﾠbillion ﾠin ﾠ
2030; ﾠ ﾠ
€0.923/$1.21 ﾠtrillion ﾠin ﾠ
2050 ﾠ
Reduction ﾠof ﾠGDP ﾠbelow ﾠbaseline ﾠ
estimates ﾠin ﾠ2030 ﾠand ﾠ2050. ﾠ
Stabilisation ﾠat ﾠ450 ﾠppm ﾠCO2e, ﾠ
reducing ﾠGHG ﾠemissions ﾠby ﾠ39 ﾠper ﾠ
cent ﾠby ﾠ2050 ﾠrelative ﾠto ﾠ2000 ﾠlevels. ﾠ ﾠ
IPCC ﾠ(2007) ﾠ ﾠ 0.6% ﾠin ﾠ2030 ﾠ
1.3% ﾠin ﾠ2050 ﾠ ﾠ
€231/$290 ﾠbillion ﾠin ﾠ
2030; ﾠ ﾠ
€501/$629 ﾠbillion ﾠin ﾠ
2050 ﾠ ﾠ
Average ﾠmacroeconomic ﾠcosts ﾠfor ﾠ
multigas ﾠmitigation ﾠin ﾠ2030 ﾠand ﾠ
2050. ﾠStabilisation ﾠat ﾠ535-ﾭ‐590 ﾠppm ﾠ
CO2e ﾠ(440-ﾭ‐485 ﾠppm ﾠCO2). ﾠ ﾠ
 ﾠ
Source: ﾠBehrens ﾠ(2008). ﾠ
Note: ﾠ*2006 ﾠglobal ﾠGDP ﾠat ﾠcurrent ﾠprices ﾠwas ﾠaround ﾠ€38.5 ﾠtrillion ﾠ(USD ﾠ48.4 ﾠtrillion) ﾠ(IMF ﾠ2008). ﾠValues ﾠin ﾠUSD ﾠexchanged ﾠ
into ﾠEuro ﾠwith ﾠthe ﾠaverage ﾠ2006 ﾠUSD/EUR ﾠexchange ﾠrate ﾠof ﾠ1.2556. ﾠ
** ﾠWhile ﾠStern ﾠ(2007) ﾠestimates ﾠone ﾠper ﾠcent ﾠglobal ﾠGDP ﾠto ﾠbe ﾠaround ﾠUSD ﾠ350-ﾭ‐400 ﾠbillion, ﾠthis ﾠstudy ﾠrefers ﾠto ﾠglobal ﾠGDP ﾠ
data ﾠfrom ﾠthe ﾠIMF ﾠto ﾠmake ﾠestimations ﾠby ﾠdifferent ﾠsources ﾠmore ﾠcomparable. ﾠ
*** ﾠCO2e: ﾠCarbon ﾠdioxide ﾠequivalent. ﾠ
 ﾠ
3. ﾠCLIMATE ﾠCHANGE ﾠAND ﾠBANGLADESH ﾠ ﾠ
 ﾠ
It ﾠis ﾠnow ﾠwell-ﾭ‐established ﾠthat ﾠBangladesh ﾠis ﾠone ﾠof ﾠthe ﾠmost ﾠvulnerable ﾠcountries ﾠfrom ﾠ
climate ﾠ change, ﾠ mainly ﾠ due ﾠ to ﾠ its ﾠ unique ﾠ geographical ﾠ location, ﾠ hydro-ﾭ‐geological ﾠ
characteristics ﾠ like ﾠ dominance ﾠ of ﾠ floodplains ﾠ and ﾠ low ﾠ elevation ﾠ from ﾠ the ﾠ sea. ﾠ
Disadvantageous ﾠsocioeconomic ﾠcharacteristics ﾠsuch ﾠas ﾠhigh ﾠdensity ﾠof ﾠpopulation, ﾠhigher ﾠ
rate ﾠof ﾠpoverty, ﾠoverwhelming ﾠdependence ﾠon ﾠnature ﾠand ﾠnature-ﾭ‐based ﾠlivelihood ﾠactivities ﾠ
also ﾠcontribute ﾠto ﾠthis ﾠvulnerability. ﾠ ﾠ
 ﾠCPD ﾠOccasional ﾠPaper ﾠSeries ﾠ88 ﾠ
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3.1 ﾠSigns ﾠof ﾠclimate ﾠchange ﾠin ﾠBangladesh ﾠ
 ﾠ
Change ﾠin ﾠTemperature ﾠ
 ﾠ
Bangladesh ﾠis ﾠa ﾠtropical ﾠcountry ﾠwith ﾠa ﾠhot ﾠand ﾠrainy ﾠsummer ﾠand ﾠa ﾠdry ﾠwinter ﾠseason. ﾠThe ﾠ
IPCC ﾠ (2001) ﾠ projection ﾠ indicates ﾠ that ﾠ the ﾠ earth ﾠ will ﾠ experience ﾠ an ﾠ increase ﾠ of ﾠ its ﾠ
temperature ﾠby ﾠ1.0°C ﾠto ﾠ3.5°C ﾠover ﾠthe ﾠnext ﾠ100 ﾠyears. ﾠIn ﾠBangladesh ﾠtoo ﾠsuch ﾠchanges ﾠcan ﾠ
be ﾠ seen ﾠ as ﾠ are ﾠ estimated ﾠ by ﾠ many ﾠ studies. ﾠ For ﾠ example, ﾠ the ﾠ study ﾠ by ﾠ BUP-ﾭ‐CEARS-ﾭ‐CRU ﾠ
(1994) ﾠ reported ﾠ an ﾠ increase ﾠ of ﾠ temperature ﾠ by ﾠ 0.5°C ﾠ to ﾠ 2.0°C ﾠ by ﾠ the ﾠ year ﾠ 2030, ﾠ while ﾠ
another ﾠstudy ﾠprojected ﾠthe ﾠvalue ﾠas ﾠ0.3°C ﾠfor ﾠ2010, ﾠand ﾠ1.5°C ﾠfor ﾠ2070 ﾠ(ADB ﾠ1994). ﾠ ﾠ
 ﾠ
Change ﾠin ﾠRainfall ﾠ
 ﾠ
Rainfall ﾠplays ﾠa ﾠsignificant ﾠrole ﾠin ﾠthe ﾠclimatic ﾠcondition ﾠof ﾠBangladesh ﾠas ﾠit ﾠreceives ﾠone ﾠof ﾠ
the ﾠhighest ﾠaverage ﾠrainfalls ﾠin ﾠthe ﾠworld. ﾠIt ﾠis ﾠprojected ﾠthat ﾠthe ﾠvariability ﾠin ﾠrainfall ﾠwill ﾠbe ﾠ
higher ﾠin ﾠthe ﾠcoming ﾠyears ﾠdue ﾠto ﾠclimatic ﾠchanges. ﾠCurrently, ﾠaverage ﾠannual ﾠrainfall ﾠin ﾠ
drier ﾠ areas ﾠ of ﾠ Bangladesh ﾠ is ﾠ approximately ﾠ 1500 ﾠ mm ﾠ while ﾠ the ﾠ wetter ﾠ regions ﾠ receive ﾠ
around ﾠ5000 ﾠmm. ﾠIt ﾠis ﾠreported ﾠthat ﾠBangladesh ﾠcan ﾠexperience ﾠan ﾠincrease ﾠof ﾠits ﾠoverall ﾠ
rainfall ﾠby ﾠ10 ﾠto ﾠ15 ﾠper ﾠcent ﾠby ﾠthe ﾠend ﾠof ﾠ2030 ﾠ(BUP-ﾭ‐CEARS-ﾭ‐CRU ﾠ1994). ﾠTable ﾠ3 ﾠprovides ﾠan ﾠ
idea ﾠabout ﾠthe ﾠchanges ﾠin ﾠrainfall ﾠand ﾠtemperature ﾠwith ﾠseasonal ﾠvariations. ﾠ
 ﾠ
Table ﾠ3: ﾠProjected ﾠChanges ﾠin ﾠClimatic ﾠConditions ﾠof ﾠBangladesh ﾠ
 ﾠ
Year ﾠ Mean ﾠTemperature ﾠChange ﾠ(C) ﾠ Mean ﾠRainfall ﾠChange ﾠ(mm) ﾠ








Baseline ﾠ2030 ﾠ +1.0 ﾠ +1.1 ﾠ +0.8 ﾠ +3.8 ﾠ -ﾭ‐1.2 ﾠ +4.7 ﾠ
2050 ﾠ +1.4 ﾠ +1.6 ﾠ +1.1 ﾠ +5.6 ﾠ -ﾭ‐1.7 ﾠ +6.8 ﾠ
2100 ﾠ +2.4 ﾠ +2.7 ﾠ +1.9 ﾠ +9.7 ﾠ -ﾭ‐3.0 ﾠ +11.8 ﾠ
 ﾠ
 ﾠSource: ﾠAgrawala ﾠet ﾠal. ﾠ(2003). ﾠ
 ﾠ
Sea ﾠLevel ﾠRise ﾠ(SLR) ﾠ
 ﾠ
One ﾠof ﾠthe ﾠmost ﾠdevastating ﾠconsequences ﾠof ﾠclimate ﾠchange ﾠfor ﾠthe ﾠlow-ﾭ‐lying ﾠcountries ﾠlike ﾠ
Bangladesh ﾠwill ﾠbe ﾠthe ﾠgradual ﾠSLR. ﾠDue ﾠto ﾠrapid ﾠmelting ﾠof ﾠglaciers ﾠand ﾠicebergs ﾠthe ﾠsea ﾠ
level ﾠis ﾠexpected ﾠto ﾠincrease ﾠwith ﾠthe ﾠincreasing ﾠpace ﾠof ﾠclimate ﾠchange ﾠin ﾠthe ﾠcoming ﾠyears. ﾠ
According ﾠto ﾠthe ﾠIPCC ﾠ(2001) ﾠprojection, ﾠthere ﾠcan ﾠbe ﾠan ﾠincrease ﾠof ﾠsea ﾠlevel ﾠby ﾠ5-ﾭ‐88 ﾠcm ﾠby ﾠ
the ﾠyear ﾠ2100. ﾠIn ﾠthe ﾠscenario-ﾭ‐based ﾠmodels ﾠof ﾠthe ﾠFourth ﾠAssessment ﾠReport ﾠof ﾠthe ﾠIPCC ﾠ
(2007) ﾠ the ﾠ minimum ﾠ SLR ﾠ was ﾠ reported ﾠ to ﾠ be ﾠ 18-ﾭ‐38 ﾠ cm ﾠ by ﾠ 2100. ﾠ Table ﾠ 4 ﾠ provides ﾠ the ﾠ
projected ﾠchanges ﾠin ﾠSLR ﾠand ﾠsedimentation ﾠlevel ﾠin ﾠBangladesh. ﾠ
 ﾠ
Table ﾠ4: ﾠProjected ﾠChanges ﾠin ﾠSea ﾠLevel ﾠRise ﾠand ﾠLevel ﾠof ﾠSediment ﾠof ﾠBangladesh ﾠ
 ﾠ
Year ﾠ Sea ﾠLevel ﾠRise ﾠ(in ﾠcm) ﾠ Sediment ﾠ(Area ﾠin ﾠsq ﾠkm) ﾠ
2030 ﾠ 14 ﾠ 325 ﾠ
2050 ﾠ 32 ﾠ 700 ﾠ
2100 ﾠ 88 ﾠ 1350 ﾠ
 ﾠ
Source: ﾠIPCC ﾠ(2001), ﾠ(2007). ﾠPolicy ﾠAgenda ﾠfor ﾠAddressing ﾠClimate ﾠChange ﾠin ﾠBangladesh 
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The ﾠIPCC ﾠ(2007) ﾠforecasted ﾠthat ﾠa ﾠmere ﾠ1 ﾠm ﾠrise ﾠin ﾠsea ﾠlevel ﾠwill ﾠinundate ﾠ20 ﾠper ﾠcent ﾠof ﾠher ﾠ
landmass ﾠresulting ﾠin ﾠloss ﾠof ﾠmuch ﾠof ﾠher ﾠcoastal ﾠregions ﾠpermanently. ﾠAs ﾠmost ﾠof ﾠthe ﾠland ﾠ
in ﾠBangladesh ﾠexceed ﾠbarely ﾠ10 ﾠm ﾠfrom ﾠthe ﾠsea ﾠlevel, ﾠSLR ﾠwill ﾠinundate ﾠa ﾠmajor ﾠportion ﾠof ﾠits ﾠ
coastal ﾠareas. ﾠFigure ﾠ3 ﾠreleased ﾠby ﾠthe ﾠUnited ﾠNations ﾠEnvironment ﾠProgramme ﾠ(UNEP) ﾠ
shows ﾠhow ﾠsea ﾠwater ﾠmay ﾠintrude ﾠthe ﾠmainland ﾠof ﾠthe ﾠcoastal ﾠareas ﾠof ﾠBangladesh ﾠfrom ﾠa ﾠ
mere ﾠ1.5 ﾠm ﾠrise ﾠin ﾠthe ﾠsea ﾠlevel. ﾠ ﾠ ﾠ
 ﾠ








The ﾠintensity ﾠand ﾠfrequency ﾠof ﾠextreme ﾠevents ﾠsuch ﾠas ﾠfloods, ﾠcyclones, ﾠstorms, ﾠand ﾠtidal ﾠ
surges ﾠhave ﾠincreased ﾠsignificantly ﾠin ﾠthe ﾠrecent ﾠyears, ﾠsome ﾠof ﾠwhich ﾠhave ﾠdevastating ﾠ
impacts ﾠon ﾠthe ﾠenvironment ﾠand ﾠeconomy. ﾠIn ﾠBangladesh ﾠsuch ﾠincidences ﾠare ﾠclearly ﾠvisible. ﾠ
For ﾠexample, ﾠon ﾠ15 ﾠNovember ﾠ2007 ﾠthe ﾠcyclone ﾠSidr ﾠhit ﾠon ﾠthe ﾠ22 ﾠsouth ﾠand ﾠsouth-ﾭ‐western ﾠ
districts ﾠof ﾠBangladesh ﾠand ﾠkilled ﾠover ﾠ3,000 ﾠhuman ﾠlives ﾠand ﾠthousands ﾠof ﾠanimals, ﾠbesides ﾠ
damaging ﾠagricultural ﾠproduces ﾠand ﾠcoastal ﾠecosystems. ﾠNine ﾠmillion ﾠpeople ﾠwere ﾠaffected ﾠ
by ﾠthis ﾠpowerful ﾠcyclone. ﾠThe ﾠGovernment ﾠof ﾠBangladesh ﾠ(GoB) ﾠreported ﾠthat ﾠthe ﾠheavy ﾠ
storm ﾠof ﾠabout ﾠ150 ﾠkm/h ﾠwith ﾠa ﾠ20 ﾠfeet ﾠtidal ﾠwave ﾠaffected ﾠabout ﾠ6,851,147 ﾠpeople ﾠfrom ﾠ
1,611,139 ﾠfamilies ﾠin ﾠ200 ﾠupzilas/sub-ﾭ‐districts. ﾠIt ﾠalso ﾠfully ﾠdamaged ﾠabout ﾠ461,819 ﾠacres ﾠof ﾠ
crops ﾠand ﾠ365,670 ﾠhouses ﾠ(Islam ﾠ2008). ﾠIt ﾠis ﾠpredicted ﾠby ﾠexperts ﾠthat ﾠsuch ﾠincidences ﾠwill ﾠ
increase ﾠin ﾠthe ﾠcoming ﾠyears. ﾠ ﾠ
 ﾠ
3.2 ﾠImpact ﾠof ﾠClimate ﾠChange ﾠin ﾠBangladesh ﾠ ﾠ
 ﾠ
Bangladesh ﾠ is ﾠ estimated ﾠ to ﾠ become ﾠ one ﾠ of ﾠ the ﾠ most ﾠ vulnerable ﾠ countries ﾠ from ﾠ global ﾠ
warming ﾠand ﾠclimate ﾠchange. ﾠThe ﾠimpact ﾠof ﾠclimate ﾠchange ﾠin ﾠBangladesh ﾠwill ﾠbe ﾠhigher ﾠdue ﾠ
to ﾠits ﾠgeo-ﾭ‐physical ﾠlocation, ﾠeconomic ﾠand ﾠdemographic ﾠdisadvantages, ﾠand ﾠoverwhelming ﾠCPD ﾠOccasional ﾠPaper ﾠSeries ﾠ88 ﾠ
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dependence ﾠon ﾠnature-ﾭ‐based ﾠlivelihood ﾠactivities ﾠ(some ﾠof ﾠthe ﾠclimatic ﾠimpacts ﾠare ﾠlisted ﾠin ﾠ
the ﾠBox ﾠ2). ﾠClimate ﾠchange ﾠin ﾠBangladesh ﾠmay ﾠjeopardise ﾠthe ﾠeconomic, ﾠecological, ﾠsocial ﾠ
and ﾠcultural ﾠlives ﾠof ﾠthe ﾠcountry. ﾠ ﾠ
 ﾠ
Box ﾠ2: ﾠImpacts ﾠof ﾠClimate ﾠChange ﾠon ﾠBangladesh ﾠ
 ﾠ
x  Average ﾠincrease ﾠin ﾠtemperature ﾠin ﾠBangladesh ﾠwould ﾠbe ﾠ1.3°C ﾠin ﾠ2030 ﾠand ﾠ2.6°C ﾠfor ﾠthe ﾠyear ﾠ2070; ﾠ
x  There ﾠwill ﾠbe ﾠseasonal ﾠvariation ﾠin ﾠtemperature ﾠin ﾠBangladesh: ﾠ1.4°C ﾠin ﾠthe ﾠwinter ﾠand ﾠ0.7°C ﾠin ﾠthe ﾠ
monsoon ﾠin ﾠ2030, ﾠand ﾠin ﾠ2070 ﾠthe ﾠfigure ﾠwill ﾠbe ﾠ2.1°C ﾠand ﾠ1.7°C, ﾠrespectively; ﾠ
x  By ﾠ2030, ﾠan ﾠadditional ﾠ14.3 ﾠper ﾠcent ﾠof ﾠthe ﾠcountry ﾠwould ﾠbecome ﾠextremely ﾠvulnerable ﾠto ﾠfloods, ﾠ
while ﾠexisting ﾠflood-ﾭ‐prone ﾠareas ﾠwill ﾠface ﾠincreasing ﾠflooding; ﾠ
x  A ﾠmere ﾠone ﾠmetre ﾠrise ﾠin ﾠsea ﾠlevel ﾠwill ﾠinundate ﾠ18 ﾠper ﾠcent ﾠof ﾠlandmass ﾠand ﾠdirectly ﾠaffect ﾠ11 ﾠper ﾠ
cent ﾠpeople ﾠand ﾠvirtually ﾠwill ﾠforce ﾠto ﾠloose ﾠthe ﾠSundarbans; ﾠ ﾠ
x  Monsoon ﾠ rainfall ﾠ may ﾠ increase ﾠ by ﾠ 11 ﾠ per ﾠ cent ﾠ and ﾠ 27 ﾠ per ﾠ cent ﾠ by ﾠ the ﾠ year ﾠ 2030 ﾠ and ﾠ 2070, ﾠ
respectively; ﾠ
x  Upto ﾠ40 ﾠper ﾠcent ﾠof ﾠinvestment ﾠin ﾠdevelopment ﾠand ﾠinfrastructure ﾠwill ﾠbe ﾠaffected ﾠdue ﾠto ﾠclimate ﾠ
change; ﾠ
x  General ﾠcyclonic ﾠactivity ﾠin ﾠthe ﾠBay ﾠof ﾠBengal ﾠhas ﾠbecome ﾠmore ﾠfrequent, ﾠin ﾠthe ﾠrecent ﾠtimes ﾠcreating ﾠ
rougher ﾠseas; ﾠ
x  Due ﾠto ﾠchanges ﾠin ﾠthe ﾠhydrological ﾠcycle ﾠthere ﾠcan ﾠbe ﾠepidemic ﾠmorbidity ﾠand ﾠmortality ﾠ(mainly ﾠdue ﾠ
to ﾠdiarrhea); ﾠ
x  Increased ﾠcoastal ﾠtemperature ﾠwill ﾠcause ﾠdiseases ﾠin ﾠthe ﾠcoastal ﾠdistricts ﾠof ﾠBangladesh. ﾠ
 ﾠ
Source: ﾠIPCC ﾠ(2001), ﾠ(2007); ﾠDeb ﾠet ﾠal. ﾠ(2009). ﾠ
 ﾠ




The ﾠeconomic ﾠactivities ﾠof ﾠBangladesh ﾠwill ﾠbe ﾠseriously ﾠaffected ﾠdue ﾠto ﾠchanges ﾠin ﾠclimatic ﾠ
conditions, ﾠSLR ﾠand ﾠmigration ﾠfrom ﾠrural ﾠto ﾠurban ﾠareas. ﾠDue ﾠto ﾠexcessive ﾠrainfall, ﾠrapid ﾠ
melting ﾠ of ﾠ the ﾠ Himalayan ﾠ glaciers ﾠ and ﾠ heavy ﾠ flows ﾠ from ﾠ upstream ﾠ rivers, ﾠ there ﾠ will ﾠ be ﾠ
terrible ﾠfloods ﾠin ﾠBangladesh ﾠduring ﾠthe ﾠrainy ﾠseason. ﾠThe ﾠsituation ﾠwill ﾠbecome ﾠworse ﾠfrom ﾠ
increasing ﾠ siltation. ﾠ Due ﾠ to ﾠ desiccation ﾠ of ﾠ soil ﾠ for ﾠ shortage ﾠ of ﾠ rainfall, ﾠ soil ﾠ salinity ﾠ in ﾠ
Bangladesh ﾠis ﾠincreasing. ﾠIn ﾠ1973, ﾠabout ﾠ1.5 ﾠmillion ﾠhectares ﾠof ﾠland ﾠwas ﾠunder ﾠmild ﾠsalinity, ﾠ
it ﾠincreased ﾠto ﾠ2.5 ﾠmillion ﾠhectares ﾠin ﾠ1997, ﾠand ﾠto ﾠabout ﾠ3.0 ﾠmillion ﾠin ﾠ2007. ﾠAlso, ﾠwith ﾠthe ﾠ
changes ﾠin ﾠclimatic ﾠcondition ﾠthe ﾠincidences ﾠof ﾠextreme ﾠevents ﾠsuch ﾠas ﾠcyclones, ﾠstorms ﾠand ﾠ
tidal ﾠsurges ﾠwill ﾠbe ﾠmore ﾠfrequent ﾠin ﾠBangladesh. ﾠA ﾠstudy ﾠby ﾠBCAS-ﾭ‐RA-ﾭ‐Approtech ﾠ(1994) ﾠ
reported ﾠa ﾠ10 ﾠper ﾠcent ﾠincrease ﾠin ﾠthe ﾠintensity ﾠof ﾠcyclone ﾠin ﾠBangladesh ﾠdue ﾠto ﾠclimate ﾠ
change ﾠin ﾠfuture, ﾠleading ﾠto ﾠgreater ﾠeconomic ﾠloss. ﾠWith ﾠchanges ﾠin ﾠagricultural ﾠproduction, ﾠ
trade ﾠand ﾠservice ﾠsectors ﾠmay ﾠalso ﾠbe ﾠaffected. ﾠThe ﾠsituation ﾠwill ﾠbe ﾠworsening ﾠdue ﾠto ﾠ
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Box ﾠ3: ﾠImpacts ﾠof ﾠClimate ﾠChange ﾠon ﾠBangladesh ﾠAgriculture ﾠ
 ﾠ
x  Crop ﾠyields ﾠcan ﾠreduce ﾠup ﾠto ﾠ30 ﾠper ﾠcent ﾠin ﾠSouth ﾠAsia ﾠby ﾠthe ﾠmiddle ﾠof ﾠ21st ﾠcentury; ﾠ
x  Bangladesh ﾠwill ﾠloose ﾠabout ﾠ8 ﾠper ﾠcent ﾠof ﾠits ﾠrice ﾠand ﾠ32 ﾠper ﾠcent ﾠwheat ﾠproduction ﾠby ﾠthe ﾠyear ﾠ2050; ﾠ
x  Already ﾠabout ﾠ830,000 ﾠhectares ﾠof ﾠarable ﾠland ﾠhas ﾠbeen ﾠaffected ﾠby ﾠvarying ﾠdegrees ﾠof ﾠsoil ﾠerosion ﾠand ﾠ
will ﾠincrease ﾠin ﾠthe ﾠcoming ﾠyears; ﾠ
x  It ﾠis ﾠpossible ﾠthat ﾠupto ﾠ40 ﾠper ﾠcent ﾠof ﾠthe ﾠcountry ﾠwill ﾠbe ﾠflooded ﾠin ﾠthe ﾠregular ﾠmonsoon ﾠperiod ﾠinstead ﾠof ﾠ
25 ﾠper ﾠcent ﾠnow; ﾠ
x  Drought ﾠaffects ﾠannually ﾠabout ﾠ2.32 ﾠmillion ﾠhectares ﾠin ﾠthe ﾠKharif ﾠseason ﾠ(November-ﾭ‐June) ﾠand ﾠ1.2 ﾠmillion ﾠ
hectares ﾠof ﾠcropland ﾠduring ﾠthe ﾠRabi ﾠseason ﾠ(July-ﾭ‐October); ﾠ
x  Soil ﾠsalinity, ﾠwater ﾠlogging ﾠand ﾠacidification ﾠaffect ﾠ3.05 ﾠmillion, ﾠ0.7 ﾠmillion ﾠand ﾠ0.6 ﾠmillion ﾠhectares ﾠof ﾠ
cropland ﾠrespectively, ﾠ ﾠannually; ﾠ
x  49 ﾠdistricts ﾠof ﾠBangladesh ﾠand ﾠ59.45 ﾠper ﾠcent ﾠof ﾠthe ﾠtotal ﾠarea ﾠused ﾠfor ﾠrice ﾠproduction ﾠwill ﾠbe ﾠaffected ﾠdue ﾠ
to ﾠdroughts ﾠby ﾠ2030; ﾠ
x  55 ﾠto ﾠ62 ﾠper ﾠcent ﾠof ﾠrice ﾠ ﾠyields ﾠ(58.5 ﾠper ﾠcent) ﾠand ﾠ2.43 ﾠper ﾠcent ﾠof ﾠtotal ﾠproduction ﾠwill ﾠbe ﾠaffected ﾠdue ﾠto ﾠ
drought ﾠby ﾠ2030; ﾠ
x  Due ﾠto ﾠinundation ﾠof ﾠsaline ﾠwater ﾠ16 ﾠdistricts ﾠwill ﾠbe ﾠaffected ﾠby ﾠ2030 ﾠ(in ﾠ2000, ﾠaround ﾠ57 ﾠper ﾠcent ﾠarea ﾠof ﾠ
these ﾠdistricts ﾠwere ﾠaffected, ﾠwhereas ﾠby ﾠ2030 ﾠit ﾠwill ﾠreach ﾠup ﾠto ﾠ59.7 ﾠper ﾠcent; ﾠ
x  Due ﾠto ﾠinundation ﾠ55,000 ﾠhectares ﾠof ﾠpaddy ﾠland ﾠand ﾠ121,000 ﾠtonnes ﾠof ﾠpaddy ﾠwill ﾠbe ﾠlost ﾠby ﾠ2030; ﾠ
x  Soil ﾠsalinity ﾠwill ﾠaffect ﾠtotal ﾠ13 ﾠdistricts ﾠand ﾠwill ﾠcover ﾠ20.37 ﾠper ﾠcent ﾠof ﾠtotal ﾠpaddy ﾠarea ﾠwith ﾠa ﾠpotential ﾠ
loss ﾠof ﾠ395,000 ﾠtonnes ﾠof ﾠrice. ﾠ
 ﾠ
Source: ﾠGoB ﾠ(2008); ﾠDeb ﾠet ﾠal. ﾠ(2009). ﾠ ﾠ
 ﾠ
Currently, ﾠagriculture ﾠcontributes ﾠ21 ﾠper ﾠcent ﾠof ﾠBangladesh’s ﾠGDP ﾠand ﾠemploys ﾠabout ﾠ50 ﾠ
per ﾠcent ﾠof ﾠher ﾠtotal ﾠworkforce ﾠ(BBS ﾠ2009). ﾠDue ﾠto ﾠclimate ﾠchange, ﾠproductivity ﾠof ﾠcrops ﾠwill ﾠ
reduce ﾠ sharply. ﾠ A ﾠ global ﾠ climate ﾠ change ﾠ model ﾠ shows ﾠ that ﾠ the ﾠ overall ﾠ global ﾠ crop ﾠ
productivity ﾠwill ﾠreduce ﾠby ﾠ20-ﾭ‐30 ﾠper ﾠcent ﾠbecause ﾠof ﾠclimate ﾠchange, ﾠand ﾠSouth ﾠAsia ﾠis ﾠ
particularly ﾠ vulnerable ﾠ from ﾠ it. ﾠ Aman ﾠ rice ﾠ production ﾠ will ﾠ be ﾠ reduced ﾠ due ﾠ to ﾠ greater ﾠ
incidences ﾠof ﾠfloods ﾠand ﾠlonger ﾠduration ﾠof ﾠflooding, ﾠwhile ﾠreduction ﾠof ﾠBoro ﾠrice ﾠarea ﾠwill ﾠ
be ﾠintensified ﾠdue ﾠto ﾠlimitation ﾠin ﾠsurface ﾠwater ﾠand ﾠdepletion ﾠof ﾠgroundwater ﾠlevel. ﾠSLR, ﾠ
salt ﾠwater ﾠintrusion ﾠin ﾠthe ﾠsouthern ﾠlow-ﾭ‐lands ﾠof ﾠBangladesh ﾠand ﾠsoil ﾠsalinity ﾠin ﾠmany ﾠparts ﾠ
of ﾠthe ﾠcountry ﾠwill ﾠpermanently ﾠaffect ﾠmuch ﾠof ﾠits ﾠcultivable ﾠland. ﾠOut ﾠof ﾠits ﾠ2.5 ﾠmillion ﾠ
hectares ﾠof ﾠcoastal ﾠland ﾠabout ﾠ0.83 ﾠmillion ﾠhectares ﾠof ﾠland ﾠalong ﾠthe ﾠcoastal ﾠbelt ﾠare ﾠunder ﾠ




Excessive ﾠ pressure ﾠ from ﾠ overgrowing ﾠ population ﾠ and ﾠ lack ﾠ of ﾠ effective ﾠ institutional ﾠ
mechanism, ﾠalong ﾠwith ﾠchanges ﾠin ﾠthe ﾠclimatic ﾠconditions ﾠof ﾠthe ﾠcountry, ﾠdeforestation, ﾠloss ﾠ
of ﾠbiodiversity, ﾠincreased ﾠpollution, ﾠloss ﾠof ﾠwaterbodies, ﾠetc. ﾠwill ﾠincrease ﾠin ﾠnear ﾠfuture. ﾠIn ﾠ
addition ﾠto ﾠseasonal ﾠstorms ﾠand ﾠcyclones ﾠmore ﾠdevastating ﾠextreme ﾠevents ﾠare ﾠexpected ﾠto ﾠ
hit ﾠthe ﾠcountry ﾠvery ﾠoften. ﾠThe ﾠseverity ﾠfrom ﾠthe ﾠSidr, ﾠAila ﾠand ﾠNargis ﾠcyclones ﾠare ﾠsome ﾠof ﾠ
the ﾠ early ﾠ indications ﾠ of ﾠ a ﾠ hard ﾠ future ﾠ for ﾠ the ﾠ coastal ﾠ Bangladesh. ﾠ Such ﾠ events ﾠ have ﾠ
devastating ﾠimpacts ﾠon ﾠthe ﾠecology ﾠand ﾠenvironment ﾠof ﾠthe ﾠcoastal ﾠdistricts ﾠof ﾠBangladesh. ﾠ
Experts ﾠopine ﾠthat ﾠthe ﾠSundarbans ﾠecosystems ﾠwere ﾠseverely ﾠaffected ﾠ(some ﾠstudy ﾠalso ﾠ
claimed ﾠupto ﾠ30 ﾠper ﾠcent ﾠdamages ﾠof ﾠits ﾠecology) ﾠby ﾠthe ﾠSidr ﾠcyclone. ﾠMoreover, ﾠintrusion ﾠof ﾠ
salt ﾠwater ﾠinto ﾠthe ﾠsouth-ﾭ‐western ﾠdistricts ﾠof ﾠBangladesh ﾠmay ﾠcause ﾠserious ﾠdamage ﾠto ﾠland ﾠ
productivity ﾠand ﾠits ﾠterrestrial ﾠecosystems. ﾠOn ﾠthe ﾠother ﾠhand, ﾠdroughts ﾠin ﾠthe ﾠGangetic ﾠ
plains ﾠ and ﾠ the ﾠ Barind ﾠ zone ﾠ will ﾠ jeopardise ﾠ their ﾠ overall ﾠ ecological ﾠ systems. ﾠ Major ﾠCPD ﾠOccasional ﾠPaper ﾠSeries ﾠ88 ﾠ
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waterbodies ﾠof ﾠtheir ﾠcountry ﾠsuch ﾠas ﾠrivers, ﾠlakes, ﾠhaors, ﾠbaors ﾠand ﾠbeels ﾠwill ﾠloose ﾠmuch ﾠof ﾠ
their ﾠnatural ﾠecological ﾠconditions ﾠwith ﾠclimate ﾠchange. ﾠLarge-ﾭ‐scale ﾠmigration ﾠfrom ﾠaffected ﾠ
areas ﾠto ﾠthe ﾠcities ﾠwill ﾠalso ﾠaffect ﾠthe ﾠurban ﾠenvironment, ﾠespecially ﾠdue ﾠto ﾠincreasing ﾠstock ﾠ
of ﾠsolid ﾠwaste ﾠand ﾠsewage, ﾠincreasing ﾠtraffic ﾠcongestion, ﾠand ﾠmore ﾠburning ﾠof ﾠfossil ﾠfuels ﾠfor ﾠ




Along ﾠwith ﾠeconomic, ﾠecological ﾠand ﾠenvironmental ﾠchanges ﾠthere ﾠwill ﾠalso ﾠbe ﾠchanges ﾠin ﾠ
the ﾠoverall ﾠsociocultural ﾠstructure ﾠof ﾠthe ﾠsociety. ﾠBengali ﾠculture ﾠhas ﾠa ﾠstrong ﾠbondage ﾠwith ﾠ
its ﾠ natural ﾠ surroundings. ﾠ Traditional ﾠ Bangladeshi ﾠ cultures, ﾠ customs ﾠ of ﾠ many ﾠ smaller ﾠ and ﾠ
indigenous ﾠcommunities ﾠwill ﾠbe ﾠunder ﾠserious ﾠthreats ﾠfrom ﾠclimate ﾠchange ﾠas ﾠit ﾠwill ﾠaffect ﾠ
the ﾠ traditions ﾠ from ﾠ where ﾠ the ﾠ economic ﾠ and ﾠ environmental ﾠ conditions ﾠ are ﾠ rooted ﾠ in. ﾠ
Changes ﾠin ﾠnatural ﾠdiversity ﾠwill ﾠhave ﾠan ﾠimpact ﾠon ﾠthe ﾠcultural ﾠdiversity ﾠof ﾠthe ﾠsociety ﾠas ﾠ




Another ﾠimportant ﾠimpact ﾠof ﾠclimate ﾠchange ﾠwill ﾠbe ﾠon ﾠhuman ﾠhealth. ﾠVarious ﾠforms ﾠof ﾠ
health ﾠhazards ﾠand ﾠrisks ﾠwill ﾠaffect ﾠthe ﾠpeople ﾠof ﾠBangladesh ﾠbadly ﾠwith ﾠincreasing ﾠimpacts ﾠ
of ﾠ climate ﾠ change. ﾠ This ﾠ will ﾠ be ﾠ much ﾠ severe ﾠ in ﾠ Bangladesh ﾠ due ﾠ to ﾠ the ﾠ weak ﾠ resilience ﾠ
capacity ﾠ and ﾠ lack ﾠ of ﾠ resources ﾠ for ﾠ their ﾠ prevention. ﾠ Extreme ﾠ events ﾠ and ﾠ environmental ﾠ
changes ﾠmay ﾠtake ﾠheavy ﾠtoll ﾠon ﾠhuman ﾠlives ﾠand ﾠtheir ﾠproperties. ﾠChanges ﾠin ﾠenvironmental ﾠ
quality, ﾠloss ﾠof ﾠecosystems ﾠand ﾠbiodiversity ﾠmay ﾠcause ﾠnewer ﾠdiseases ﾠalong ﾠwith ﾠlack ﾠof ﾠ
preventive ﾠcapacities ﾠ(due ﾠto ﾠloss ﾠof ﾠenvironmental ﾠand ﾠbiological ﾠresources). ﾠDisplacement ﾠ
of ﾠpopulation ﾠand ﾠincreased ﾠmigration ﾠto ﾠurban ﾠareas ﾠwill ﾠcreate ﾠheavy ﾠpressure ﾠon ﾠthe ﾠ
existing ﾠpoor ﾠhealth ﾠfacilities ﾠof ﾠthe ﾠcities, ﾠand ﾠthe ﾠenvironmental ﾠcondition ﾠwill ﾠonly ﾠbecome ﾠ
worse. ﾠReduction ﾠin ﾠfreshwater ﾠsupply ﾠis ﾠanother ﾠserious ﾠproblem ﾠwhich ﾠwill ﾠbadly ﾠaffect ﾠ
public ﾠ health. ﾠ The ﾠ poor, ﾠ women ﾠ and ﾠ children ﾠ will ﾠ be ﾠ particularly ﾠ vulnerable ﾠ to ﾠ climate-ﾭ‐
related ﾠhealth ﾠhazards. ﾠ ﾠ
 ﾠ
4. ﾠTOWARDS ﾠCOPENHAGEN: ﾠMAJOR ﾠMILESTONES ﾠ
 ﾠ
The ﾠCopenhagen ﾠConference ﾠ2009 ﾠis ﾠthe ﾠfinal ﾠstep ﾠtowards ﾠcreating ﾠa ﾠnew ﾠand ﾠeffective ﾠ
global ﾠagreement ﾠon ﾠclimate ﾠchange ﾠreplacing ﾠthe ﾠKyoto ﾠProtocol ﾠwhich ﾠis ﾠexpected ﾠto ﾠend ﾠ
in ﾠ the ﾠ year ﾠ 2012. ﾠ The ﾠ Roadmap ﾠ created ﾠ in ﾠ the ﾠ Bali ﾠ Conference ﾠ in ﾠ 2007 ﾠ by ﾠ the ﾠ global ﾠ
communities ﾠ on ﾠ the ﾠ basis ﾠ of ﾠ the ﾠ IPCC’s ﾠ Fourth ﾠ Assessment ﾠ Report ﾠ for ﾠ launching ﾠ a ﾠ
comprehensive ﾠprocess ﾠto ﾠenable ﾠthe ﾠfull, ﾠeffective ﾠand ﾠsustained ﾠimplementation ﾠof ﾠthe ﾠ
climate ﾠ convention ﾠ is ﾠ expected ﾠ to ﾠ be ﾠ finalised ﾠ in ﾠ the ﾠ upcoming ﾠ UN ﾠ conference ﾠ in ﾠ
Copenhagen ﾠin ﾠDecember ﾠ2009. ﾠDespite ﾠmany ﾠadversaries ﾠand ﾠpoor ﾠprogress ﾠin ﾠground ﾠlevel ﾠ
preparations ﾠ before ﾠ the ﾠ COP-ﾭ‐15, ﾠ the ﾠ world ﾠ is ﾠ looking ﾠ forward ﾠ to ﾠ a ﾠ better ﾠ global ﾠ policy ﾠ
agreement ﾠwhich ﾠwill ﾠaddress ﾠthe ﾠproblem ﾠof ﾠclimate ﾠchange ﾠin ﾠa ﾠmore ﾠcomprehensive ﾠand ﾠ
dynamic ﾠ way. ﾠ Despite ﾠ many ﾠ negotiations ﾠ and ﾠ meetings ﾠ of ﾠ the ﾠ parties ﾠ after ﾠ the ﾠ Bali ﾠ
Conference ﾠ for ﾠ finalising ﾠ the ﾠ Copenhagen ﾠ Draft ﾠ on ﾠ global ﾠ climate ﾠ policy, ﾠ the ﾠ stock ﾠ of ﾠ
progress ﾠ on ﾠ Bali ﾠ Action ﾠ Plan ﾠ is ﾠ not ﾠ satisfactory. ﾠ Yet ﾠ some ﾠ recent ﾠ indications ﾠ from ﾠ the ﾠ
developed ﾠcountries ﾠand ﾠemerging ﾠeconomies ﾠlike ﾠChina ﾠand ﾠIndia ﾠas ﾠwell ﾠas ﾠchanges ﾠin ﾠ
global ﾠpolitical ﾠscenarios ﾠhave ﾠincreased ﾠexpectations ﾠon ﾠa ﾠsuccessful ﾠCOP-ﾭ‐15. ﾠ ﾠPolicy ﾠAgenda ﾠfor ﾠAddressing ﾠClimate ﾠChange ﾠin ﾠBangladesh 
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4.1 ﾠKyoto ﾠProtocol ﾠ(1997) ﾠ
 ﾠ
In ﾠthe ﾠEarth ﾠSummit ﾠheld ﾠin ﾠ1992 ﾠthe ﾠworld ﾠagreed ﾠto ﾠestablish ﾠthe ﾠUNFCCC ﾠwith ﾠthe ﾠaim ﾠfor ﾠ
“stabilization ﾠof ﾠgreenhouse ﾠgas ﾠconcentrations ﾠin ﾠthe ﾠatmosphere ﾠat ﾠa ﾠlevel ﾠthat ﾠwould ﾠ
prevent ﾠdangerous ﾠanthropogenic ﾠinterference ﾠwith ﾠthe ﾠclimate ﾠsystem.” ﾠThroughout ﾠthe ﾠ
1990s ﾠmany ﾠimportant ﾠinternational ﾠevents ﾠwere ﾠorganized ﾠand ﾠsignificant ﾠworks ﾠhad ﾠbeen ﾠ
done ﾠon ﾠvarious ﾠaspects ﾠof ﾠclimate ﾠchange. ﾠOut ﾠof ﾠthem ﾠthe ﾠKyoto ﾠProtocol ﾠ(1997) ﾠwas ﾠa ﾠ
significant ﾠbreakthrough ﾠin ﾠthe ﾠhistory ﾠof ﾠclimate ﾠchange ﾠnegotiation. ﾠBy ﾠ2005, ﾠthe ﾠKyoto ﾠ
Protocol ﾠbecame ﾠan ﾠinternational ﾠagreement ﾠdespite ﾠopposition ﾠby ﾠmany ﾠcountries ﾠsuch ﾠas ﾠ
the ﾠUnited ﾠStates ﾠ(US). ﾠThe ﾠupcoming ﾠCopenhagen ﾠConference ﾠbears ﾠimmense ﾠsignificance ﾠ
as ﾠthe ﾠworld ﾠcommunity ﾠhopes ﾠto ﾠformulate ﾠ(or ﾠreplace ﾠthe ﾠKyoto ﾠProtocol ﾠby) ﾠan ﾠambitious ﾠ
and ﾠeffective ﾠpolicy ﾠdocument ﾠto ﾠcontrol ﾠthe ﾠmenace ﾠof ﾠclimate ﾠchange. ﾠThe ﾠconference ﾠis ﾠ
also ﾠexpected ﾠto ﾠdiscuss ﾠthe ﾠvery ﾠimportant ﾠissue ﾠof ﾠraising ﾠclimate ﾠfunds ﾠand ﾠhelping ﾠthose ﾠ
countries ﾠwho ﾠare ﾠthe ﾠvictims. ﾠ ﾠ
 ﾠ
4.2 ﾠBali ﾠRoad ﾠMap ﾠ(2007) ﾠ
 ﾠ
The ﾠBali ﾠConference ﾠmade ﾠa ﾠroadmap ﾠaimed ﾠat ﾠhammering ﾠout ﾠa ﾠnew ﾠambitious ﾠglobal ﾠ
climate ﾠagreement ﾠby ﾠDecember ﾠ2009 ﾠin ﾠCopenhagen ﾠwhich ﾠwill ﾠreplace ﾠthe ﾠKyoto ﾠProtocol ﾠ
(beyond ﾠthe ﾠyear ﾠ2012). ﾠThe ﾠmain ﾠpurpose ﾠof ﾠthe ﾠBali ﾠRoadmap ﾠwas ﾠhow ﾠto ﾠdeal ﾠwith ﾠthe ﾠ
problem ﾠ of ﾠ climate ﾠ change ﾠ efficiently, ﾠ and ﾠ make ﾠ an ﾠ ambitious ﾠ and ﾠ effective ﾠ policy ﾠ
documents ﾠinvolving ﾠall ﾠparties ﾠtogether. ﾠThe ﾠmain ﾠagendas ﾠfor ﾠthis ﾠconference ﾠwere: ﾠ ﾠ
(i)  Negotiations ﾠon ﾠa ﾠnew ﾠinternational ﾠclimate ﾠchange ﾠagreement; ﾠ
(ii)  Discussion ﾠon ﾠthe ﾠissue ﾠof ﾠadaptation ﾠto ﾠclimate ﾠchange; ﾠ
(iii)  Possibility ﾠof ﾠlaunching ﾠan ﾠadaptation ﾠfund; ﾠ
(iv)  Ways ﾠto ﾠreduce ﾠemission ﾠfrom ﾠdeforestation; ﾠ
(v)  Issues ﾠrelated ﾠto ﾠcarbon ﾠmarket; ﾠand ﾠ
(vi)  Review ﾠof ﾠthe ﾠKyoto ﾠProtocol ﾠ
 ﾠ
The ﾠBali ﾠRoadmap ﾠhas ﾠfive ﾠelements: ﾠ ﾠ
(1) ﾠ ﾠ A ﾠshared ﾠvision ﾠfor ﾠlong-ﾭ‐term ﾠcooperative ﾠaction, ﾠincluding ﾠa ﾠlong-ﾭ‐term ﾠglobal ﾠ
goal ﾠfor ﾠemissions ﾠreductions; ﾠ ﾠ
(2) ﾠ ﾠ Enhanced ﾠnational/international ﾠaction ﾠon ﾠclimate ﾠchange ﾠmitigation; ﾠ ﾠ
(3) ﾠ ﾠ Enhanced ﾠaction ﾠon ﾠadaptation ﾠto ﾠclimate ﾠchange; ﾠ ﾠ
(4) ﾠ ﾠ Enhanced ﾠaction ﾠon ﾠtechnology ﾠdevelopment ﾠand ﾠtransfer ﾠto ﾠsupport ﾠaction ﾠon ﾠ
mitigation ﾠand ﾠadaptation; ﾠand ﾠ ﾠ
(5) ﾠ ﾠ Enhanced ﾠaction ﾠon ﾠthe ﾠprovision ﾠof ﾠfinancial ﾠresources, ﾠinvestment ﾠto ﾠsupport ﾠ
action ﾠon ﾠmitigation ﾠand ﾠadaptation, ﾠand ﾠtechnology ﾠcooperation. ﾠ ﾠ
 ﾠ
Despite ﾠachieving ﾠsignificant ﾠsuccess, ﾠthe ﾠconference ﾠhad ﾠmany ﾠlacking ﾠon ﾠthe ﾠareas ﾠof: ﾠ ﾠ
x  No ﾠclear-ﾭ‐cut ﾠaim ﾠfor ﾠcutting ﾠemission ﾠbefore ﾠor ﾠafter ﾠ2012; ﾠ ﾠ
x  No ﾠexact ﾠvision ﾠfrom ﾠthe ﾠdeveloped ﾠcountries ﾠabout ﾠtheir ﾠcontribution ﾠfor ﾠthe ﾠproposed ﾠ
“climate ﾠfund;” ﾠ ﾠ
x  Inclusion ﾠof ﾠdevelopment ﾠaid ﾠas ﾠa ﾠpossible ﾠfund ﾠis ﾠanother ﾠgross ﾠmistake ﾠwhich ﾠmay ﾠ
divert ﾠthe ﾠfund ﾠfor ﾠother ﾠareas; ﾠ ﾠCPD ﾠOccasional ﾠPaper ﾠSeries ﾠ88 ﾠ
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x  The ﾠrejection ﾠof ﾠthe ﾠproposal ﾠof ﾠ“Technology ﾠCooperation ﾠFund” ﾠby ﾠthe ﾠconference ﾠand ﾠ
besides ﾠrecognising ﾠthe ﾠneed ﾠfor ﾠa ﾠfinancial ﾠmandate ﾠthere ﾠwas ﾠno ﾠclear ﾠcommitment ﾠ
from ﾠthe ﾠdeveloped ﾠstates ﾠduring ﾠthe ﾠconference. ﾠ ﾠ
 ﾠ
4.3 ﾠPoznan ﾠClimate ﾠConference ﾠ(2008) ﾠ ﾠ
 ﾠ
The ﾠPoznan ﾠConference ﾠhad ﾠthe ﾠspecific ﾠgoal ﾠof ﾠcreating ﾠa ﾠlegally ﾠbinding ﾠregime ﾠfor ﾠcarbon ﾠ
reduction ﾠby ﾠcreating ﾠa ﾠsuccessful ﾠground ﾠfor ﾠthe ﾠproposed ﾠclimate ﾠpolicy. ﾠMajor ﾠagenda ﾠfor ﾠ
the ﾠPoznan ﾠConference ﾠwas ﾠto ﾠlay ﾠsuccessful ﾠgroundwork ﾠfor ﾠCopenhagen ﾠConference ﾠand ﾠ
pave ﾠthe ﾠway ﾠto ﾠsuccessful ﾠcreation ﾠof ﾠa ﾠsuccessor ﾠto ﾠthe ﾠKyoto ﾠProtocol. ﾠThese ﾠinclude ﾠ
issues ﾠrelated ﾠto ﾠcreating ﾠfunds ﾠfor ﾠmitigation ﾠand ﾠadaptation, ﾠconcrete ﾠpolicies ﾠand ﾠtargets ﾠ
for ﾠcutting ﾠcarbon ﾠemissions ﾠin ﾠthe ﾠdeveloped ﾠcountries, ﾠand ﾠtransfer ﾠof ﾠtechnologies ﾠto ﾠthe ﾠ
developing ﾠcountries. ﾠ ﾠ ﾠ ﾠ ﾠ
 ﾠ
The ﾠmuch ﾠexpected ﾠCOP-ﾭ‐14 ﾠat ﾠPoznan ﾠwas ﾠby ﾠand ﾠlarge ﾠa ﾠfailure ﾠon ﾠmany ﾠgrounds. ﾠThe ﾠ
positive ﾠoutcomes ﾠfrom ﾠthis ﾠconference ﾠwere ﾠfar ﾠfrom ﾠsatisfactory. ﾠDue ﾠto ﾠthe ﾠunwanted ﾠ
delay ﾠ and ﾠ lack ﾠ of ﾠ cooperation ﾠ from ﾠ the ﾠ developed ﾠ countries, ﾠ and ﾠ a ﾠ group ﾠ of ﾠ under ﾠ
developing ﾠcountries ﾠthe ﾠoutcome ﾠturned ﾠto ﾠbe ﾠless ﾠsatisfaction. ﾠHowever, ﾠcertain ﾠsteps ﾠ
were ﾠtaken ﾠwhich ﾠare ﾠworth ﾠmentioning: ﾠ ﾠ
x  Management ﾠof ﾠa ﾠUN ﾠ“Adaptation ﾠFund” ﾠto ﾠhelp ﾠdeveloping ﾠcountries ﾠwas ﾠthe ﾠmost ﾠ
significant ﾠconcrete ﾠdevelopment ﾠfrom ﾠthe ﾠconference; ﾠ
x  Funds ﾠraising ﾠfrom ﾠusing ﾠa ﾠ2 ﾠper ﾠcent ﾠlevy ﾠon ﾠcarbon ﾠtrading ﾠunder ﾠthe ﾠUN ﾠClean ﾠ
Development ﾠMechanism ﾠcan ﾠnow ﾠbe ﾠdisbursed ﾠamong ﾠthe ﾠdeveloping ﾠand ﾠaffected ﾠ
countries; ﾠ ﾠ
x  Progress ﾠon ﾠhow ﾠenvironment-ﾭ‐friendly ﾠtechnology ﾠcan ﾠbe ﾠtransferred ﾠto ﾠdeveloping ﾠ
countries; ﾠ ﾠ
x  Agreement ﾠthat ﾠdeforestation ﾠneeds ﾠto ﾠbe ﾠreduced; ﾠand ﾠ
x  Recognition ﾠthat ﾠthe ﾠsituation ﾠis ﾠquite ﾠurgent. ﾠ
 ﾠ
Poznan ﾠConference ﾠgenerated ﾠmore ﾠor ﾠless ﾠof ﾠcertain ﾠmixed ﾠoutcomes ﾠand ﾠcould ﾠnot ﾠmake ﾠ
any ﾠ major ﾠ breakthrough. ﾠ It ﾠ was ﾠ mainly ﾠ the ﾠ bifurcation ﾠ which ﾠ was ﾠ created ﾠ among ﾠ the ﾠ
member ﾠstates. ﾠThere ﾠwas ﾠlittle ﾠcooperation ﾠbetween ﾠdeveloped ﾠand ﾠdeveloping ﾠcountries ﾠ
to ﾠcome ﾠforward ﾠto ﾠa ﾠcommon ﾠplatform ﾠfor ﾠfurther ﾠnegotiation. ﾠThe ﾠoverall ﾠenvironment ﾠ
was ﾠalso ﾠvery ﾠgloomy ﾠdue ﾠto ﾠthe ﾠfinancial ﾠcrisis ﾠwhich ﾠthe ﾠworld ﾠwas ﾠgoing ﾠthrough. ﾠAny ﾠ
concrete ﾠtarget ﾠrelated ﾠto ﾠreduction ﾠof ﾠcarbon ﾠemission, ﾠmid ﾠand ﾠlong-ﾭ‐term ﾠreduction ﾠand ﾠ
finance, ﾠcould ﾠnot ﾠbe ﾠreached. ﾠ ﾠ
 ﾠ
4.4 ﾠGeneva ﾠClimate ﾠConference ﾠ(2009) ﾠ
 ﾠ
The ﾠ issue ﾠ of ﾠ using ﾠ science ﾠ for ﾠ regional, ﾠ national ﾠ and ﾠ global ﾠ climate ﾠ mitigation ﾠ and ﾠ
adaptation ﾠpolicies ﾠwas ﾠone ﾠof ﾠthe ﾠfocal ﾠpoints ﾠof ﾠthe ﾠWorld ﾠClimate ﾠConference-ﾭ‐3 ﾠ(WCC-ﾭ‐3) ﾠ
held ﾠduring ﾠ31 ﾠAugust-ﾭ‐4 ﾠSeptember, ﾠ2009. ﾠIt ﾠstressed ﾠon ﾠhow ﾠhumankind ﾠcan ﾠbenefit ﾠfrom ﾠ
the ﾠadvances ﾠin ﾠclimate ﾠprediction ﾠand ﾠinformation ﾠservices ﾠto ﾠmanage ﾠclimate-ﾭ‐related ﾠrisks ﾠ
as ﾠ a ﾠ way ﾠ of ﾠ developing ﾠ resilience ﾠ through ﾠ adaptation, ﾠ and ﾠ aimed ﾠ to ﾠ create ﾠ a ﾠ Global ﾠ
Framework ﾠfor ﾠClimate ﾠServices. ﾠThe ﾠFramework ﾠaims ﾠto ﾠenhance ﾠclimate ﾠobservations ﾠand ﾠ
monitoring, ﾠtransform ﾠthat ﾠinformation ﾠinto ﾠsector-ﾭ‐specific ﾠproducts ﾠand ﾠapplications, ﾠand ﾠ
disseminate ﾠthose ﾠproducts ﾠwidely. ﾠ ﾠPolicy ﾠAgenda ﾠfor ﾠAddressing ﾠClimate ﾠChange ﾠin ﾠBangladesh 
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The ﾠ outcome ﾠ of ﾠ the ﾠ Geneva ﾠ Conference ﾠ was ﾠ significant ﾠ despite ﾠ not ﾠ reaching ﾠ upto ﾠ its ﾠ
potential ﾠlevel. ﾠThe ﾠconference ﾠhas ﾠopened ﾠthe ﾠdoor ﾠto ﾠestablish ﾠa ﾠGlobal ﾠFramework ﾠfor ﾠ
Climate ﾠServices. ﾠIt ﾠalso ﾠaims ﾠto ﾠincrease ﾠcommitment ﾠto, ﾠand ﾠadvancements ﾠin, ﾠclimate ﾠ
observations ﾠand ﾠmonitoring ﾠto ﾠbetter ﾠprovide ﾠclimate ﾠinformation ﾠand ﾠservices ﾠworldwide ﾠ
that ﾠwill ﾠimprove ﾠpublic ﾠsafety ﾠand ﾠwell-ﾭ‐being. ﾠIt ﾠintends ﾠto ﾠcontribute ﾠfor ﾠachieving ﾠthe ﾠ
United ﾠNations ﾠDevelopment ﾠProgramme’s ﾠ(UNDP) ﾠMDGs ﾠand ﾠreduction ﾠof ﾠdisaster ﾠrisks ﾠ
throughout ﾠthe ﾠworld. ﾠ
 ﾠ
4.5 ﾠBarcelona ﾠClimate ﾠTalks ﾠ(2009) ﾠ
 ﾠ
The ﾠ Barcelona ﾠ Climate ﾠTalks ﾠ were ﾠ the ﾠ last ﾠ set ﾠ of ﾠ negotiations ﾠ followed ﾠ by ﾠ the ﾠ Bangkok ﾠ
Round ﾠof ﾠTalks ﾠbefore ﾠthe ﾠfinal ﾠmeeting ﾠin ﾠCopenhagen. ﾠThe ﾠtalks ﾠstarted ﾠwith ﾠthe ﾠClimate ﾠ
Draft ﾠfrom ﾠthe ﾠBangkok ﾠRound ﾠfor ﾠfurther ﾠconsensus ﾠon ﾠthe ﾠfollowing ﾠissues: ﾠ
(i)  Climate ﾠadaptation; ﾠ
(ii)  Technology ﾠcooperation ﾠby ﾠthe ﾠdeveloped ﾠcountries; ﾠ
(iii)  Action ﾠto ﾠreduce ﾠemissions ﾠfrom ﾠdeforestation ﾠin ﾠthe ﾠdeveloping ﾠcountries; ﾠ ﾠ
(iv)  Enhanced ﾠcapacity ﾠbuilding ﾠto ﾠface ﾠthe ﾠimpacts ﾠof ﾠclimate ﾠchange ﾠefficiently. ﾠ
 ﾠ
Barcelona ﾠmeeting ﾠwas ﾠassumed ﾠto ﾠbe ﾠa ﾠvery ﾠcrucial ﾠone ﾠas ﾠit ﾠwas ﾠthe ﾠlast ﾠchance ﾠfor ﾠa ﾠ
negotiation ﾠ on ﾠ the ﾠ new ﾠ global ﾠ climate ﾠ agreement ﾠ which ﾠ was ﾠ dreamed ﾠ at ﾠ the ﾠ Bali ﾠ
Conference, ﾠ 2007. ﾠ Unfortunately, ﾠ the ﾠ overall ﾠ outcome ﾠ from ﾠ the ﾠ Barcelona ﾠ was ﾠ not ﾠ
satisfactory. ﾠ The ﾠ depressive ﾠ outcomes ﾠ mainly ﾠ were ﾠ the ﾠ results ﾠ of ﾠ the ﾠ non-ﾭ‐cooperative ﾠ
attitudes ﾠof ﾠthe ﾠindustrialised ﾠstates ﾠwho ﾠare ﾠthe ﾠmajor ﾠcontributors ﾠto ﾠGHG ﾠemissions. ﾠThe ﾠ
very ﾠexpected ﾠconsensus ﾠon ﾠissues ﾠlike ﾠimmediate ﾠfunding ﾠfor ﾠclimate ﾠadaptation ﾠfor ﾠthe ﾠ
developing ﾠ and ﾠ sufferer ﾠ countries, ﾠ a ﾠ firm ﾠ promise ﾠ of ﾠ emission ﾠ reduction ﾠ targets ﾠ by ﾠ the ﾠ
developed ﾠcountries ﾠwere ﾠnot ﾠachieved ﾠdespite ﾠan ﾠunderstanding ﾠon ﾠthe ﾠneed ﾠfor ﾠstrong ﾠ
commitments ﾠfrom ﾠthem. ﾠ ﾠ
 ﾠ
Despite ﾠlack ﾠof ﾠclear ﾠconsensus ﾠand ﾠfailure ﾠto ﾠact ﾠtimely ﾠin ﾠthe ﾠBarcelona ﾠTalks, ﾠthere ﾠwere ﾠa ﾠ
few ﾠpositive ﾠachievements ﾠwhich ﾠare ﾠsignificant ﾠfor ﾠthe ﾠupcoming ﾠCopenhagen ﾠConference. ﾠ
These ﾠwere ﾠmainly ﾠin ﾠthe ﾠareas ﾠof ﾠclimate ﾠadaptation; ﾠtechnology ﾠcooperation; ﾠrealisation ﾠ
for ﾠ a ﾠ legally-ﾭ‐binding ﾠ global ﾠ deal ﾠ to ﾠ limit ﾠ GHG ﾠ emission; ﾠ reduction ﾠ of ﾠ emissions ﾠ from ﾠ
deforestation ﾠ by ﾠ developing ﾠ countries; ﾠ and ﾠ mechanisms ﾠ to ﾠ disburse ﾠ funds ﾠ for ﾠ the ﾠ
developing ﾠcountries. ﾠ ﾠ
 ﾠ
It ﾠis ﾠnow ﾠobvious ﾠthat ﾠdespite ﾠconsiderable ﾠprogress, ﾠit ﾠis ﾠfar-ﾭ‐lacking ﾠin ﾠmeeting ﾠthe ﾠdesired ﾠ
goals ﾠfor ﾠreaching ﾠto ﾠCopenhagen ﾠwith ﾠa ﾠwell-ﾭ‐prepared ﾠpolicy ﾠdraft. ﾠThis ﾠcan ﾠbe ﾠattributed ﾠ
to ﾠa ﾠnumber ﾠof ﾠreasons: ﾠ(i) ﾠno ﾠsignificant ﾠbreakthrough ﾠhas ﾠbeen ﾠachieved ﾠtill ﾠtoday ﾠdue ﾠto ﾠ
very ﾠslow ﾠprocess ﾠto ﾠconvert ﾠdocuments ﾠof ﾠthe ﾠproposals ﾠof ﾠthe ﾠparties ﾠinto ﾠtext ﾠfor ﾠfinal ﾠ
negotiation ﾠround; ﾠ(ii) ﾠthere ﾠis ﾠlack ﾠof ﾠsincerity ﾠon ﾠthe ﾠpart ﾠof ﾠthe ﾠdeveloped ﾠcountries ﾠwith ﾠa ﾠ
mind ﾠ to ﾠ solve ﾠ the ﾠ issue ﾠ of ﾠ climate ﾠ change ﾠ efficiently; ﾠ (iii) ﾠ no ﾠ clear ﾠ consensus ﾠ between ﾠ
emerging ﾠeconomics ﾠand ﾠthe ﾠdeveloped ﾠcountries ﾠfor ﾠfinalising ﾠthe ﾠdraft ﾠof ﾠthe ﾠpolicy ﾠon ﾠ
issues ﾠlike ﾠemission ﾠcuts; ﾠ(iv) ﾠissues ﾠlike ﾠraising ﾠadaptation ﾠfunds ﾠand ﾠensuring ﾠearly ﾠaccess ﾠof ﾠ
funds ﾠfor ﾠfighting ﾠclimate ﾠchange ﾠby ﾠthe ﾠaffected ﾠcountries, ﾠtransfer ﾠof ﾠgreen ﾠtechnologies ﾠ
and ﾠthe ﾠquestion ﾠof ﾠhelping ﾠthe ﾠsufferers ﾠin ﾠachieving ﾠa ﾠlow-ﾭ‐carbon ﾠeconomic ﾠgrowth ﾠhave ﾠ
not ﾠbeen ﾠprogressed ﾠproperly ﾠas ﾠneeded ﾠfor ﾠthe ﾠfinal ﾠpolicy ﾠapproval ﾠin ﾠthe ﾠCopenhagen; ﾠ(v) ﾠ
the ﾠtime ﾠis ﾠtoo ﾠless ﾠbefore ﾠthe ﾠmain ﾠconference ﾠfor ﾠexpecting ﾠsome ﾠsignificant ﾠoutcomes. ﾠCPD ﾠOccasional ﾠPaper ﾠSeries ﾠ88 ﾠ
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Keeping ﾠin ﾠmind ﾠthe ﾠadversaries, ﾠthere ﾠis ﾠneed ﾠfor ﾠfurther ﾠnegotiations ﾠand ﾠcooperation ﾠ
among ﾠall ﾠUN ﾠmember ﾠstates, ﾠand ﾠparticularly ﾠby ﾠthe ﾠdeveloped ﾠcountries ﾠand ﾠthe ﾠemerging ﾠ
economies ﾠ(e.g. ﾠChina ﾠand ﾠIndia) ﾠfor ﾠmaking ﾠthe ﾠupcoming ﾠevent ﾠa ﾠsuccessful ﾠone. ﾠ ﾠ
 ﾠ
5. ﾠISSUES ﾠFOR ﾠBANGLADESH ﾠ ﾠ
 ﾠ
The ﾠGoB ﾠhas ﾠtaken ﾠthe ﾠissue ﾠof ﾠclimate ﾠchange ﾠvery ﾠseriously ﾠin ﾠits ﾠoverall ﾠpolicies ﾠand ﾠ
actions. ﾠIt ﾠconsiders ﾠclimate ﾠchange ﾠa ﾠdevelopment ﾠchallenge ﾠrather ﾠthan ﾠan ﾠenvironmental ﾠ
or ﾠgeo-ﾭ‐climatic ﾠproblem. ﾠSince ﾠthe ﾠinception ﾠof ﾠthe ﾠUNFCCC ﾠin ﾠ1992, ﾠBangladesh ﾠhas ﾠactively ﾠ
participated ﾠand ﾠdemonstrated ﾠits ﾠwillingness ﾠand ﾠsincerity ﾠfor ﾠa ﾠproper ﾠsolution ﾠof ﾠthe ﾠ
problem ﾠof ﾠglobal ﾠwarming ﾠand ﾠclimate ﾠchange. ﾠShe ﾠis ﾠa ﾠsignatory ﾠ(in ﾠ1992) ﾠof ﾠthe ﾠUNFCCC ﾠ
and ﾠhas ﾠratified ﾠit ﾠin ﾠ1994, ﾠand ﾠstrongly ﾠsupported ﾠthe ﾠKyoto ﾠProtocol ﾠwhich ﾠentered ﾠinto ﾠ
force ﾠin ﾠthe ﾠyear ﾠ2005. ﾠThe ﾠGoB ﾠhas ﾠtaken ﾠvarious ﾠsteps ﾠto ﾠminimise ﾠthe ﾠimpacts ﾠof ﾠclimate ﾠ
change ﾠin ﾠBangladesh. ﾠBesides ﾠcreating ﾠa ﾠnational ﾠclimate ﾠadaptation ﾠfund ﾠthe ﾠgovernment ﾠ
has ﾠformulated ﾠthe ﾠNational ﾠAdaptation ﾠProgramme ﾠof ﾠAction ﾠ(NAPA) ﾠ2005 ﾠand ﾠBangladesh ﾠ
Climate ﾠChange ﾠStrategy ﾠand ﾠAction ﾠPlan ﾠ(BCCSAP) ﾠ2008 ﾠwhich ﾠhas ﾠbeen ﾠrevised ﾠin ﾠ2009. ﾠ
The ﾠ BCCSAP ﾠ 2009 ﾠ has ﾠ identified ﾠ six ﾠ priority ﾠ areas: ﾠ food ﾠ security, ﾠ social ﾠ protection ﾠ and ﾠ
health; ﾠ comprehensive ﾠ disaster ﾠ management; ﾠ infrastructure; ﾠ research ﾠ and ﾠ knowledge ﾠ
management; ﾠ mitigation ﾠ and ﾠ low ﾠ carbon ﾠ development, ﾠ and ﾠ capacity ﾠ building ﾠ and ﾠ
institutional ﾠstrengthening. ﾠ
 ﾠ
Each ﾠof ﾠthese ﾠidentified ﾠareas ﾠwould ﾠrequire ﾠvery ﾠcareful ﾠpolicy ﾠguidelines. ﾠThere ﾠis ﾠneed ﾠfor ﾠ
capable ﾠ manpower, ﾠ technologies, ﾠ resources ﾠ for ﾠ such ﾠ programmes ﾠ and ﾠ projects ﾠ to ﾠ be ﾠ
effectively ﾠ implemented. ﾠ For ﾠ example, ﾠ climate ﾠ change ﾠ will ﾠ badly ﾠ affect ﾠ the ﾠ overall ﾠ
agricultural ﾠsector ﾠin ﾠBangladesh ﾠand ﾠthus ﾠthe ﾠquestion ﾠof ﾠfood ﾠsecurity ﾠis ﾠin ﾠreal ﾠstake. ﾠ
There ﾠ is ﾠ a ﾠ need ﾠ to ﾠ take ﾠ immediate ﾠ actions ﾠ to ﾠ ensure ﾠ food ﾠ security ﾠ for ﾠ avoiding ﾠ any ﾠ
unwanted ﾠcircumstances ﾠin ﾠfuture. ﾠProblems ﾠlike ﾠhealth ﾠhazards ﾠand ﾠsocial ﾠprotection ﾠare ﾠ
other ﾠareas ﾠwhich ﾠrequire ﾠlong-ﾭ‐term ﾠpolicies. ﾠThe ﾠDraft ﾠDisaster ﾠManagement ﾠAct ﾠ(2008), ﾠ
Draft ﾠ National ﾠ Plan ﾠ for ﾠ Disaster ﾠ Management ﾠ (2008-ﾭ‐2015) ﾠ and ﾠ Draft ﾠ National ﾠ Disaster ﾠ
Management ﾠPolicy ﾠ(2008) ﾠof ﾠthe ﾠGoB ﾠoutline ﾠthese ﾠissues. ﾠHowever, ﾠformulation ﾠof ﾠpolicies ﾠ
is ﾠnot ﾠthe ﾠend ﾠbut ﾠonly ﾠa ﾠstep ﾠtowards ﾠdealing ﾠwith ﾠthe ﾠproblem. ﾠEffective ﾠimplementation ﾠ
of ﾠplans ﾠrequires ﾠcareful ﾠoperational ﾠstrategies ﾠalongwith ﾠprovisions ﾠfor ﾠenough ﾠresources. ﾠ
Bangladesh ﾠdoes ﾠnot ﾠhave ﾠthe ﾠrequired ﾠresources ﾠand ﾠtechnological ﾠknow-ﾭ‐how ﾠto ﾠundertake ﾠ
immediate ﾠmeasures ﾠtowards ﾠadaptation ﾠand ﾠmitigation ﾠactions. ﾠ
 ﾠ
Besides ﾠseeking ﾠglobal ﾠsupport ﾠBangladesh ﾠalso ﾠneeds ﾠto ﾠtake ﾠseveral ﾠdomestic ﾠmeasures ﾠto ﾠ
facilitate ﾠ policies ﾠ to ﾠ combat ﾠ the ﾠ impact ﾠ of ﾠ climate ﾠ change. ﾠ These ﾠ include: ﾠ identifying ﾠ
vulnerable ﾠ areas ﾠ into ﾠ different ﾠ categories; ﾠ estimating ﾠ the ﾠ extent ﾠ of ﾠ possible ﾠ loss ﾠ to ﾠ the ﾠ
economy ﾠdue ﾠto ﾠclimate ﾠchange; ﾠidentifying ﾠthe ﾠvarious ﾠadaptation ﾠand ﾠmitigation ﾠmeasures ﾠ
required ﾠto ﾠface ﾠclimate ﾠchange ﾠand ﾠtheir ﾠestimated ﾠcosts; ﾠexploring ﾠprobable ﾠsources ﾠof ﾠ
finance ﾠfor ﾠits ﾠadaptation ﾠand ﾠmitigation ﾠprogrammes. ﾠA ﾠwell-ﾭ‐planned ﾠinstitutional ﾠset-ﾭ‐up, ﾠ
technical ﾠknow-ﾭ‐how ﾠand ﾠcapable ﾠhuman ﾠresources ﾠand ﾠable ﾠleadership ﾠcan ﾠenhance ﾠthe ﾠ
capability ﾠof ﾠthe ﾠcountry ﾠto ﾠface ﾠclimate ﾠchange. ﾠ ﾠ
 ﾠ
The ﾠ Copenhagen ﾠ Conference ﾠ is ﾠ very ﾠ important ﾠ for ﾠ Bangladesh ﾠ not ﾠ only ﾠ for ﾠ climate ﾠ
adaptation ﾠfunds ﾠbut ﾠalso ﾠfor ﾠan ﾠambitious ﾠand ﾠimproved ﾠglobal ﾠclimate ﾠpolicy ﾠwith ﾠequity ﾠ
and ﾠ justice ﾠ based ﾠ on ﾠ “polluters ﾠpay ﾠ principle.” ﾠ Although ﾠ Bangladesh ﾠ is ﾠ not ﾠ a ﾠ significant ﾠPolicy ﾠAgenda ﾠfor ﾠAddressing ﾠClimate ﾠChange ﾠin ﾠBangladesh 
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emitter ﾠof ﾠGHG ﾠthere ﾠis ﾠlittle ﾠscope ﾠto ﾠbe ﾠa ﾠmere ﾠspectator ﾠdoing ﾠnothing. ﾠTimely ﾠadaptation ﾠ
measures ﾠcan ﾠminimise ﾠlosses ﾠand ﾠhelp ﾠthe ﾠcountry ﾠface ﾠthe ﾠnegative ﾠimpacts ﾠof ﾠclimate ﾠ
change ﾠ effectively. ﾠ As ﾠ the ﾠ adaptation ﾠ and ﾠ mitigation ﾠ policies ﾠ require ﾠ large ﾠ amount ﾠ of ﾠ
resources, ﾠ the ﾠ country ﾠ has ﾠ to ﾠ bargain ﾠ on ﾠ the ﾠ compensation ﾠ package ﾠ from ﾠ the ﾠ global ﾠ
communities. ﾠ Finance ﾠ for ﾠ adaptation, ﾠ technology ﾠ transfer ﾠ and ﾠ enhancement ﾠ of ﾠ local ﾠ
innovation, ﾠmarket ﾠaccess ﾠfor ﾠits ﾠgoods ﾠand ﾠservices, ﾠproviding ﾠtimely ﾠand ﾠensuring ﾠeasier ﾠ
access ﾠto ﾠinformation ﾠare ﾠsome ﾠof ﾠthe ﾠissues ﾠwhich ﾠare ﾠcritical ﾠfor ﾠBangladesh. ﾠWhile ﾠthese ﾠ
issues ﾠare ﾠmentioned ﾠin ﾠthe ﾠBCCSAP ﾠ2009, ﾠsome ﾠof ﾠthe ﾠissues ﾠare ﾠeither ﾠmissing ﾠor ﾠneed ﾠto ﾠ
be ﾠ highlighted ﾠ at ﾠ a ﾠ greater ﾠ extent. ﾠ As ﾠ the ﾠ climate ﾠ talks ﾠ enters ﾠ shortly ﾠ into ﾠ multilateral ﾠ
negotiations ﾠin ﾠCopenhagen, ﾠBangladesh ﾠhas ﾠto ﾠclarify ﾠits ﾠposition ﾠon ﾠa ﾠnumber ﾠof ﾠissues. ﾠ
Some ﾠof ﾠthese ﾠissues ﾠare ﾠdiscussed ﾠbelow. ﾠ
 ﾠ
5.1 ﾠAdaptation ﾠversus ﾠMitigation ﾠ
 ﾠ
Various ﾠarticles ﾠof ﾠthe ﾠUNFCCC ﾠcalls ﾠfor ﾠadaptation ﾠto ﾠclimate ﾠchange. ﾠArticle ﾠ4.1(b) ﾠof ﾠthe ﾠ
convention ﾠmandates ﾠthat ﾠall ﾠParties ﾠare ﾠto ﾠ“formulate, ﾠimplement, ﾠpublish ﾠand ﾠregularly ﾠ
update ﾠnational ﾠand, ﾠwhere ﾠappropriate, ﾠregional ﾠprogrammes ﾠcontaining ﾠmeasures ﾠto ﾠ… ﾠ
facilitate ﾠadequate ﾠadaptation ﾠto ﾠclimate ﾠchange.” ﾠWhile ﾠadaptation ﾠis ﾠseen ﾠas ﾠcrucial, ﾠthe ﾠ
major ﾠ contentious ﾠ issues ﾠ as ﾠ regards ﾠ adaptation ﾠ are ﾠ financing ﾠ and ﾠ institutional ﾠ
arrangements. ﾠOther ﾠadaptation ﾠrelated ﾠissues ﾠsuch ﾠas ﾠthe ﾠdefinitions ﾠof ﾠadaptation ﾠaction ﾠ
and ﾠeligible ﾠactivities, ﾠrisk ﾠreduction ﾠand ﾠsharing, ﾠmonitoring, ﾠand ﾠcapacity ﾠbuilding, ﾠthough ﾠ
important ﾠcan ﾠprobably ﾠbe ﾠpostponed ﾠfor ﾠnegotiation ﾠat ﾠa ﾠlater ﾠpoint. ﾠ
 ﾠ
Bangladesh ﾠcontributes ﾠnegligibly ﾠto ﾠthe ﾠglobal ﾠGHG ﾠemission. ﾠWith ﾠonly ﾠone-ﾭ‐fifth ﾠof ﾠone ﾠper ﾠ
cent ﾠ of ﾠ world ﾠ total ﾠ in ﾠ terms ﾠ of ﾠ GHG ﾠ emission ﾠ major ﾠ focus ﾠ of ﾠ Bangladesh ﾠ is ﾠ to ﾠ devise ﾠ
adaptation ﾠpolicies ﾠand ﾠmeasures. ﾠMeasures ﾠare ﾠrequired ﾠin ﾠthe ﾠfollowing ﾠareas, ﾠamong ﾠ
others. ﾠ
 ﾠ
x  Agriculture, ﾠforestry ﾠand ﾠfisheries ﾠ– ﾠresistant ﾠcrop ﾠand ﾠlivestock ﾠvarieties, ﾠdiversification ﾠ
of ﾠ activities ﾠ for ﾠ rural ﾠ communities, ﾠ advancing ﾠ food ﾠ security ﾠ (seed ﾠ and ﾠ food ﾠ banks), ﾠ
community-ﾭ‐based ﾠforest ﾠprojects, ﾠimproving ﾠveterinary ﾠservices, ﾠpromoting ﾠagricultural ﾠ
techniques ﾠand ﾠirrigation ﾠmethods ﾠto ﾠfight ﾠsalinity ﾠ
x  Water ﾠsupplies ﾠ– ﾠprotect ﾠwater ﾠinfrastructure, ﾠimprove ﾠmanagement ﾠof ﾠsurface ﾠwater, ﾠ
construct ﾠ storage ﾠ facilities, ﾠ water ﾠ harvesting, ﾠ improve ﾠ watershed ﾠ management, ﾠ raise ﾠ
community ﾠawareness ﾠ
x  Extreme ﾠevents ﾠ– ﾠinstallation ﾠof ﾠearly-ﾭ‐warning ﾠsystems, ﾠmeasures ﾠfor ﾠflood ﾠprevention ﾠ
(e.g. ﾠ flood ﾠ dykes) ﾠ and ﾠ coping ﾠ with ﾠ droughts, ﾠ community ﾠ disaster ﾠ preparedness ﾠ and ﾠ
response ﾠcapacity ﾠ
x  Capacity ﾠbuilding ﾠincluding ﾠ ﾠresearch ﾠ– ﾠupgrade ﾠmeteorological ﾠservices, ﾠexplore ﾠoptions ﾠ
for ﾠ insurance, ﾠ research ﾠ on ﾠ crop ﾠ varieties, ﾠ awareness ﾠ raising ﾠ and ﾠ information ﾠ
dissemination ﾠ
x  Coastal ﾠzones ﾠ– ﾠintegrated ﾠcoastal ﾠzone ﾠmanagement, ﾠconstruct ﾠand ﾠupgrade ﾠcoastal ﾠ
defenses ﾠand ﾠcauseways, ﾠmangrove ﾠplanting ﾠ ﾠ
x  Natural ﾠecosystems ﾠ
x  Infrastructure ﾠ – ﾠ development ﾠ of ﾠ communications ﾠ and ﾠ telecommunications ﾠ
infrastructure, ﾠroad ﾠprotection ﾠ ﾠCPD ﾠOccasional ﾠPaper ﾠSeries ﾠ88 ﾠ
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x  Human ﾠ health ﾠ – ﾠ development ﾠ of ﾠ health ﾠ infrastructures, ﾠ increase ﾠ immunisation, ﾠ
measures ﾠ to ﾠ combat ﾠ spread ﾠ of ﾠ malaria, ﾠ training ﾠ and ﾠ awareness ﾠ raising ﾠ of ﾠ medical ﾠ
personnel ﾠ
x  National ﾠpolicies ﾠ
 ﾠ
Article ﾠ4.4 ﾠof ﾠthe ﾠconvention ﾠmandates, ﾠ“The ﾠdeveloped ﾠcountry ﾠParties ﾠ… ﾠshall ﾠalso ﾠassist ﾠ
the ﾠdeveloping ﾠcountry ﾠParties ﾠthat ﾠare ﾠparticularly ﾠvulnerable ﾠto ﾠthe ﾠadverse ﾠeffects ﾠof ﾠ
climate ﾠchange ﾠin ﾠmeeting ﾠcosts ﾠof ﾠadaptation ﾠto ﾠthose ﾠadverse ﾠeffects,” ﾠwhile ﾠArticle ﾠ4.9 ﾠ
says ﾠ“The ﾠParties ﾠshall ﾠtake ﾠfull ﾠaccount ﾠof ﾠthe ﾠspecific ﾠneeds ﾠand ﾠspecial ﾠsituations ﾠof ﾠthe ﾠ
least ﾠ developed ﾠ countries ﾠ in ﾠ their ﾠ actions ﾠ with ﾠ regard ﾠ to ﾠ funding ﾠ and ﾠ transfer ﾠ of ﾠ
technology.” ﾠBangladesh ﾠcan ﾠdemand ﾠfor ﾠadaptation ﾠfinance ﾠin ﾠview ﾠof ﾠthe ﾠcommitments ﾠ
delineated ﾠin ﾠthe ﾠUNFCCC ﾠconvention. ﾠ
 ﾠ
5.2 ﾠFinancing ﾠClimate ﾠChange ﾠ ﾠ
 ﾠ
The ﾠCopenhagen ﾠnegotiation ﾠwill ﾠfocus ﾠon ﾠseparate ﾠinternational ﾠfunds ﾠfor ﾠadaptation ﾠand ﾠ
innovation. ﾠ There ﾠ are ﾠ arguments ﾠ that ﾠ the ﾠ current ﾠ level ﾠ of ﾠ funding ﾠ for ﾠ climate ﾠ change ﾠ
mitigation ﾠ is ﾠ insufficient, ﾠ with ﾠ some ﾠ even ﾠ suggesting ﾠ that ﾠ the ﾠ same ﾠ level ﾠ of ﾠ funding ﾠ be ﾠ
applied ﾠto ﾠthis ﾠinitiative ﾠas ﾠwas ﾠappropriated ﾠto ﾠdeal ﾠwith ﾠthe ﾠfinancial ﾠcrisis. ﾠThe ﾠWorld ﾠBank ﾠ
is ﾠ a ﾠ major ﾠ manager ﾠ of ﾠ climate ﾠ funds. ﾠ However, ﾠ recently ﾠ LDCs, ﾠ various ﾠ non-ﾭ‐government ﾠ
organisations ﾠ(NGOs) ﾠand ﾠcivil ﾠsociety ﾠorganisations ﾠ(CSOs) ﾠare ﾠno ﾠlonger ﾠinterested ﾠin ﾠthe ﾠ
World ﾠBank ﾠas ﾠa ﾠfund ﾠadministrator. ﾠWith ﾠthe ﾠcurrent ﾠuncertainties ﾠof ﾠfund ﾠmanagement, ﾠ
roles ﾠof ﾠthe ﾠfund ﾠadministrators, ﾠand ﾠgiven ﾠuncertainties ﾠin ﾠthe ﾠmeasurement ﾠof ﾠemissions ﾠ
(which ﾠcreates ﾠuncertainties ﾠin ﾠcost-ﾭ‐benefit ﾠanalysis, ﾠmaking ﾠthe ﾠeffectiveness ﾠof ﾠprojects ﾠ
difficult ﾠto ﾠjudge), ﾠa ﾠdeadlock ﾠhas ﾠbeen ﾠcreated. ﾠOne ﾠof ﾠthe ﾠfundamental ﾠquestions ﾠregarding ﾠ
finance ﾠis ﾠwhere ﾠit ﾠwill ﾠcome ﾠfrom. ﾠWill ﾠit ﾠbe ﾠdirect ﾠcontributions ﾠfrom ﾠdeveloped ﾠcountry ﾠ
governments, ﾠas ﾠpreferred ﾠby ﾠdeveloping ﾠcountries ﾠor ﾠmarket ﾠmechanisms, ﾠas ﾠpreferred ﾠby ﾠ
developed ﾠcountries? ﾠThere ﾠare ﾠseveral ﾠproposals ﾠon ﾠthe ﾠtable ﾠto ﾠprovide ﾠthe ﾠnecessary ﾠ
financing, ﾠwhich ﾠdeveloping ﾠcountries ﾠclaim ﾠwill ﾠbe ﾠon ﾠthe ﾠorder ﾠof ﾠhundreds ﾠof ﾠbillions ﾠof ﾠ
USD ﾠper ﾠyear ﾠ(for ﾠexample, ﾠsee ﾠFigures ﾠ4, ﾠ5 ﾠand ﾠ6). ﾠMexico ﾠhas ﾠproposed ﾠa ﾠGreen ﾠFund, ﾠto ﾠ
be ﾠfinanced ﾠthough ﾠassessed ﾠcontributions ﾠby ﾠdeveloped ﾠcountries. ﾠSuch ﾠa ﾠproposal ﾠwould ﾠ
require ﾠnegotiating ﾠwhich ﾠfactors ﾠwill ﾠbe ﾠused ﾠto ﾠassess ﾠindividual ﾠcontributions, ﾠwith ﾠlikely ﾠ
candidates ﾠ including ﾠ GDP, ﾠ emissions, ﾠ population, ﾠ historic ﾠ emissions, ﾠ and ﾠ combinations ﾠ
thereof. ﾠ Various ﾠ other ﾠ countries ﾠ have ﾠ made ﾠ financing ﾠ proposals, ﾠ including ﾠ to ﾠ auction ﾠ
emission ﾠallowances ﾠas ﾠa ﾠway ﾠto ﾠraise ﾠrevenue ﾠ(Norway); ﾠcreating ﾠa ﾠglobal ﾠcarbon ﾠtax ﾠof ﾠ
around ﾠUSD ﾠ2/ton ﾠ (Switzerland); ﾠ issuing ﾠ carbon ﾠ credits ﾠbased ﾠ on ﾠ Nationally ﾠAppropriate ﾠ
Mitigation ﾠActions ﾠNationally ﾠAppropriate ﾠMitigation ﾠActions ﾠ(NAMAs) ﾠas ﾠa ﾠway ﾠto ﾠraise ﾠ
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Source: ﾠBehrens ﾠ(2008) ﾠ ﾠ
 ﾠ
Note: ﾠFY2008-ﾭ‐09 ﾠestimates ﾠare ﾠprojections. ﾠ
CDM: ﾠClean ﾠDevelopment ﾠMechanism; ﾠJI: ﾠJoint ﾠImplementation; ﾠGEF: ﾠGlobal ﾠEnvironment ﾠFacility; ﾠGFDRR: ﾠGlobal ﾠFacility ﾠ
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Source: ﾠSouth ﾠCentre ﾠ(2009). ﾠ
 ﾠ
However, ﾠ the ﾠ question ﾠ is ﾠ not ﾠ only ﾠ about ﾠ how ﾠ to ﾠ raise ﾠ the ﾠ money, ﾠ but ﾠ also ﾠ about ﾠ how ﾠ
finance ﾠis ﾠchanneled ﾠand ﾠgoverned. ﾠPublic ﾠfinancing ﾠis ﾠgenerally ﾠchanneled ﾠthrough ﾠlarge ﾠ
centralised ﾠ funds ﾠ while ﾠ market-ﾭ‐based ﾠ financing ﾠ is ﾠ typically ﾠ delivered ﾠ through ﾠ myriad ﾠ
individually ﾠdeveloped ﾠprojects. ﾠLarge ﾠfunds ﾠhave ﾠissues ﾠwith ﾠgovernance, ﾠconditionality, ﾠ
efficiency ﾠ and ﾠ direct ﾠ access; ﾠ while ﾠ market ﾠ mechanisms ﾠ have ﾠ issues ﾠ of ﾠ distribution, ﾠ
sustainability, ﾠeffectiveness ﾠand ﾠunintended ﾠconsequences. ﾠ ﾠ
 ﾠ
Over ﾠ the ﾠ last ﾠ 35 ﾠ years, ﾠ the ﾠ GoB ﾠ made ﾠ investments ﾠ in ﾠ the ﾠ area ﾠ of ﾠ flood ﾠ management ﾠ
schemes, ﾠcoastal ﾠpolders, ﾠcyclone ﾠand ﾠflood ﾠshelters, ﾠand ﾠthe ﾠraising ﾠof ﾠroads ﾠand ﾠhighways ﾠ
above ﾠflood ﾠlevel. ﾠRecently, ﾠGoB ﾠis ﾠworking ﾠtowards ﾠbuilding ﾠup ﾠa ﾠclimate ﾠfund ﾠto ﾠaddress ﾠ
the ﾠclimate ﾠchange. ﾠIn ﾠFY2008-ﾭ‐09, ﾠthe ﾠgovernment ﾠestablished ﾠa ﾠNational ﾠClimate ﾠChange ﾠ
Fund ﾠworth ﾠUSD ﾠ45 ﾠmillion ﾠwhile ﾠin ﾠthe ﾠnational ﾠbudget ﾠof ﾠFY2009-ﾭ‐10, ﾠan ﾠadditional ﾠUSD ﾠ105 ﾠ
million ﾠwas ﾠadded ﾠto ﾠthis ﾠfund. ﾠThe ﾠUnited ﾠKingdom ﾠ(UK) ﾠpledged ﾠto ﾠgrant ﾠBangladesh ﾠa ﾠ
total ﾠof ﾠUSD ﾠ132 ﾠmillion ﾠfor ﾠits ﾠadaptation ﾠand ﾠmitigation ﾠoptions. ﾠ ﾠ
 ﾠ
However, ﾠ the ﾠ requirement ﾠ for ﾠ dealing ﾠ with ﾠ climate ﾠ change ﾠ is ﾠ far ﾠ greater. ﾠ The ﾠ
Comprehensive ﾠAction ﾠPlan ﾠ(2009-ﾭ‐2014) ﾠon ﾠclimate ﾠchange ﾠprepared ﾠby ﾠthe ﾠGoB ﾠestimated ﾠ
USD ﾠ500 ﾠmillion ﾠfor ﾠimplementing ﾠits ﾠfirst ﾠtwo ﾠyears. ﾠProposed ﾠactivities ﾠunder ﾠthis ﾠplan ﾠ
include ﾠ immediate ﾠ actions ﾠ such ﾠ as ﾠ strengthening ﾠ disaster ﾠ management, ﾠ research ﾠ and ﾠCPD ﾠOccasional ﾠPaper ﾠSeries ﾠ88 ﾠ
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knowledge ﾠmanagement, ﾠcapacity ﾠbuilding ﾠand ﾠpublic ﾠawareness ﾠprogrammes, ﾠand ﾠurgent ﾠ
investments ﾠsuch ﾠas ﾠcyclone ﾠshelters ﾠand ﾠselected ﾠdrainage ﾠprogrammes. ﾠThe ﾠAction ﾠPlan ﾠ
estimates ﾠthat ﾠUSD ﾠ5 ﾠbillion ﾠwill ﾠbe ﾠneeded ﾠfor ﾠthe ﾠfirst ﾠfive ﾠyears. ﾠHence, ﾠthe ﾠchallenge ﾠfor ﾠ
Bangladesh ﾠis ﾠto ﾠscale ﾠup ﾠinvestments ﾠfunds ﾠfor ﾠclimate ﾠchange ﾠin ﾠorder ﾠto ﾠcreate ﾠa ﾠsuitable ﾠ
environment ﾠfor ﾠthe ﾠeconomic ﾠand ﾠsocial ﾠdevelopment ﾠof ﾠthe ﾠcountry, ﾠand ﾠto ﾠsecure ﾠthe ﾠ
well-ﾭ‐being ﾠ of ﾠ her ﾠ people, ﾠ especially ﾠ the ﾠ poorest ﾠ and ﾠ most ﾠ vulnerable ﾠ groups, ﾠ including ﾠ
women ﾠand ﾠchildren. ﾠ ﾠ
 ﾠ
Apart ﾠfrom ﾠvarious ﾠbilateral ﾠand ﾠmultilateral ﾠsources, ﾠnew ﾠsources ﾠof ﾠclimate ﾠfunds ﾠcan ﾠbe ﾠ
explored. ﾠOne ﾠsuch ﾠsource ﾠcould ﾠbe ﾠ“Aid ﾠfor ﾠTrade” ﾠ(A4T) ﾠset ﾠup ﾠunder ﾠthe ﾠauspicious ﾠof ﾠthe ﾠ
World ﾠTrade ﾠOrganization ﾠ(WTO) ﾠduring ﾠthe ﾠcourse ﾠof ﾠthe ﾠDoha ﾠRound ﾠnegotiation ﾠon ﾠglobal ﾠ
trade. ﾠThe ﾠobjective ﾠof ﾠthe ﾠA4T ﾠis ﾠto ﾠhelp ﾠthe ﾠpoor ﾠcountries ﾠovercome ﾠsupply-ﾭ‐side ﾠconstraints ﾠ
that ﾠact ﾠas ﾠbarriers ﾠto ﾠbenefit ﾠfrom ﾠmultilateral ﾠtrading ﾠsystem. ﾠSuch ﾠaid ﾠis ﾠwell ﾠsuited ﾠin ﾠcase ﾠ
of ﾠdeveloping ﾠtrade-ﾭ‐related ﾠinfrastructure ﾠwhich ﾠis ﾠaffected ﾠdue ﾠto ﾠclimate ﾠchange. ﾠ
 ﾠ
Vulnerability ﾠof ﾠBangladesh ﾠand ﾠits ﾠpeople ﾠcan ﾠbe ﾠreduced ﾠif ﾠsustainable ﾠdevelopment ﾠand ﾠ
other ﾠgoals ﾠaddress ﾠand ﾠintegrate ﾠclimate ﾠrisks. ﾠAdaptation ﾠto ﾠclimate ﾠchange ﾠand ﾠclimate ﾠ
risk ﾠmanagement ﾠshould ﾠtherefore ﾠbe ﾠpart ﾠof ﾠBangladesh’s ﾠdevelopment ﾠplanning. ﾠMajor ﾠ
expectation ﾠ of ﾠ Bangladesh ﾠ from ﾠ the ﾠ global ﾠ community ﾠ is ﾠ that ﾠ equity ﾠ must ﾠ be ﾠ ensured, ﾠ
justice ﾠdelivered, ﾠand ﾠcommitments ﾠare ﾠadequate ﾠand ﾠin ﾠtime ﾠwhile ﾠcompensating ﾠclimate ﾠ
victims, ﾠclimate ﾠrefugees, ﾠand ﾠhelping ﾠthose ﾠvulnerable ﾠto ﾠcope ﾠwith ﾠclimate ﾠchallenges. ﾠ
Bangladesh ﾠ has ﾠ to ﾠ reiterate ﾠ its ﾠ urge ﾠ to ﾠ the ﾠ international ﾠ community ﾠ for ﾠ ensuring ﾠ an ﾠ
equitable ﾠ climate ﾠ regime ﾠ with ﾠ adequate ﾠ flow ﾠ of ﾠ funds. ﾠ Developed ﾠ countries ﾠ that ﾠ have ﾠ
obligations ﾠmust ﾠensure ﾠthat ﾠadequate ﾠresources ﾠare ﾠavailable ﾠand ﾠaccessible ﾠin ﾠtime, ﾠso ﾠ
that ﾠ timely ﾠ investment ﾠ can ﾠ be ﾠ made ﾠ for ﾠ sustainable ﾠ development ﾠ and ﾠ also ﾠ for ﾠ making ﾠ
development ﾠresilient ﾠto ﾠnegative ﾠimpacts ﾠof ﾠthe ﾠchanging ﾠclimate. ﾠ
 ﾠ
5.3 ﾠTechnology ﾠTransfer ﾠ
 ﾠ
Transfer ﾠand ﾠdiffusion ﾠof ﾠenvironmentally ﾠsound ﾠtechnologies, ﾠin ﾠparticular ﾠto ﾠdeveloping ﾠ
countries, ﾠis ﾠa ﾠkey ﾠelement ﾠof ﾠany ﾠeffective ﾠinternational ﾠresponse ﾠto ﾠthe ﾠglobal ﾠclimate ﾠ
change ﾠchallenge ﾠand ﾠone ﾠof ﾠthe ﾠpillars ﾠof ﾠthe ﾠUNFCCC. ﾠThe ﾠBali ﾠPlan ﾠof ﾠAction ﾠalso ﾠcalled ﾠfor ﾠ
enhanced ﾠaction ﾠon ﾠtechnology ﾠdevelopment ﾠand ﾠtransfer. ﾠFor ﾠadaptation ﾠand ﾠmitigation ﾠof ﾠ
climate ﾠchange, ﾠdeveloping ﾠcountries ﾠand ﾠparticularly ﾠthe ﾠLDCs ﾠwill ﾠneed ﾠsupport ﾠfrom ﾠthe ﾠ
developed ﾠcountries, ﾠespecially ﾠfor ﾠresource ﾠand ﾠtechnology ﾠtransfer. ﾠ ﾠ
 ﾠ
In ﾠ case ﾠ of ﾠ technology ﾠ transfer ﾠ the ﾠ main ﾠ issues ﾠ on ﾠ the ﾠ table ﾠ are ﾠ technology ﾠ financing, ﾠ
research ﾠ and ﾠ development, ﾠ type ﾠ of ﾠ non-ﾭ‐finance ﾠ instruments ﾠ to ﾠ be ﾠ used ﾠ for ﾠ promoting ﾠ
technology ﾠ transfer, ﾠ including ﾠ intellectual ﾠ property ﾠ rights ﾠ (IPRs), ﾠ and ﾠ institutional ﾠ
arrangements. ﾠWhether ﾠand ﾠhow ﾠto ﾠmodify ﾠthe ﾠIPR ﾠregime ﾠto ﾠoptimise ﾠdevelopment ﾠand ﾠ
transfer ﾠof ﾠclimate ﾠtechnologies ﾠis ﾠin ﾠfact ﾠthe ﾠcentral ﾠissue ﾠin ﾠthe ﾠdiscussion. ﾠDeveloping ﾠ
countries ﾠ proposed ﾠ for ﾠ relaxation ﾠ of ﾠ IPRs, ﾠ compulsory ﾠ licensing ﾠ and ﾠ patent ﾠ pooling, ﾠ
exemptions, ﾠ and ﾠ provisions ﾠ of ﾠ incentives ﾠ for ﾠ patent ﾠ holders ﾠ to ﾠ transfer ﾠ patents ﾠ to ﾠ
developing ﾠcountries. ﾠDeveloped ﾠcountries ﾠgenerally ﾠsupport ﾠmaintaining ﾠthe ﾠcurrent ﾠIPR ﾠ
regime. ﾠUnder ﾠArticle ﾠ66.2 ﾠin ﾠTrade ﾠRelated ﾠAspects ﾠof ﾠIntellectual ﾠProperty ﾠRights ﾠ(TRIPS), ﾠ
developed ﾠ countries ﾠ are ﾠ required ﾠ to ﾠ provide ﾠ incentives ﾠ to ﾠ their ﾠ national ﾠ enterprises ﾠ to ﾠ
promote ﾠtransfer ﾠof ﾠtechnologies ﾠto ﾠLDCs. ﾠIt ﾠis ﾠbelieved ﾠthat ﾠsuch ﾠtransfer ﾠwill ﾠsupport ﾠthe ﾠPolicy ﾠAgenda ﾠfor ﾠAddressing ﾠClimate ﾠChange ﾠin ﾠBangladesh 
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establishment ﾠ of ﾠ sound ﾠ and ﾠ viable ﾠ uses ﾠ of ﾠ technologies ﾠ among ﾠ these ﾠ Member ﾠ states, ﾠ
helping ﾠ to ﾠ encourage ﾠ growth ﾠ and ﾠ innovation. ﾠ Developed ﾠ countries ﾠ are ﾠ not ﾠ effectively ﾠ
implementing ﾠthis ﾠarticle, ﾠand ﾠas ﾠsuch, ﾠare ﾠnot ﾠfulfilling ﾠtheir ﾠobligations ﾠunder ﾠthe ﾠWTO. ﾠ ﾠ
 ﾠ
Institutional ﾠarrangements ﾠfor ﾠtechnology ﾠtransfer ﾠare ﾠalso ﾠissues ﾠfor ﾠdebate ﾠon ﾠthe ﾠroad ﾠto ﾠ
Copenhagen. ﾠ The ﾠ main ﾠ tripping ﾠ points ﾠ here ﾠ will ﾠ likely ﾠ be ﾠ the ﾠrank ﾠand ﾠmandate ﾠof ﾠthe ﾠ
technology ﾠ “body.” ﾠ Developing ﾠ countries ﾠ proposed ﾠ for ﾠ UNFCCC ﾠ subsidiary ﾠ body ﾠ on ﾠ
technology, ﾠas ﾠto ﾠmaintaining ﾠthe ﾠcurrent ﾠExpert ﾠGroup ﾠon ﾠTechnology ﾠTransfer ﾠ(EGTT) ﾠas ﾠan ﾠ
advisory ﾠ body ﾠ to ﾠ the ﾠ Subsidiary ﾠ Body ﾠ for ﾠ Scientific ﾠ and ﾠ Technological ﾠ Advice ﾠ (SBSTA). ﾠ
Whether ﾠthe ﾠ“body” ﾠoversees ﾠthe ﾠtechnology ﾠfund, ﾠregulates ﾠtechnology ﾠcredit ﾠmarkets, ﾠ
and/or ﾠ assesses ﾠ the ﾠ measurable, ﾠ reportable ﾠ and ﾠ verifiable ﾠ technology ﾠ commitments ﾠ by ﾠ
developed ﾠcountries, ﾠwould ﾠbe ﾠthe ﾠissues ﾠof ﾠparticular ﾠinterest. ﾠ ﾠ
 ﾠ
Technologies ﾠ that ﾠ are ﾠ required ﾠ to ﾠ be ﾠ developed ﾠ and ﾠ transferred ﾠ to ﾠ countries ﾠ such ﾠ as ﾠ
Bangladesh ﾠfor ﾠfighting ﾠclimate ﾠchange ﾠare: ﾠ ﾠ ﾠ
x  Agricultural ﾠtechnology ﾠ
x  Health ﾠtechnology ﾠ
x  Industrial ﾠdesign ﾠfor ﾠlow-ﾭ‐carbon, ﾠhigh ﾠenergy-ﾭ‐efficient ﾠtechnology ﾠ
x  Renewable ﾠenergy ﾠresources/ ﾠtechnology ﾠ
x  Financial ﾠ resources ﾠ for ﾠ adaptation ﾠ to ﾠ natural ﾠ disasters ﾠ (infrastructure ﾠ
development) ﾠ
x  Research ﾠand ﾠdevelopment ﾠin ﾠthe ﾠfields ﾠsuch ﾠas, ﾠnew ﾠvarieties ﾠof ﾠtolerant ﾠ
crops, ﾠand ﾠnew ﾠsources ﾠof ﾠrenewable ﾠenergy ﾠ
 ﾠ
5.4 ﾠClimate ﾠChange ﾠand ﾠTrade ﾠ
 ﾠ
The ﾠStern ﾠReview ﾠ(2007) ﾠhas ﾠdescribed ﾠclimate ﾠchange ﾠas ﾠthe ﾠgreatest ﾠmarket ﾠfailure ﾠthe ﾠ
world ﾠhas ﾠever ﾠseen. ﾠThus, ﾠtrade ﾠhas ﾠan ﾠimportant ﾠplace ﾠin ﾠthe ﾠglobalisation ﾠprocess ﾠas ﾠwell ﾠ
as ﾠclimate ﾠchange ﾠmitigation ﾠand ﾠadaptation. ﾠThe ﾠBali ﾠRoadmap ﾠrecognises ﾠthe ﾠimportance ﾠ
of ﾠ “opportunities ﾠ for ﾠ using ﾠ markets ﾠ to ﾠ enhance ﾠ cost-ﾭ‐effectiveness ﾠ of, ﾠ and ﾠ to ﾠ promote, ﾠ
mitigation ﾠactions.” ﾠTrade ﾠhas ﾠimplications ﾠfor ﾠthe ﾠfive ﾠelements ﾠand ﾠvice-ﾭ‐versa. ﾠTrade ﾠis ﾠan ﾠ
important ﾠchannel ﾠfor ﾠthe ﾠdiffusion ﾠof ﾠgoods ﾠto ﾠmitigate ﾠclimate ﾠchange. ﾠLowering ﾠtrade ﾠ
barriers ﾠbrings ﾠtheir ﾠprices ﾠcloser ﾠto ﾠworld ﾠmarket ﾠprices, ﾠmaking ﾠthem ﾠmore ﾠaffordable ﾠto ﾠ
consumers ﾠ (industry ﾠ and ﾠ households), ﾠthereby ﾠreducing ﾠclimate ﾠmitigation ﾠcosts ﾠoverall. ﾠ
Trade ﾠencourages ﾠthe ﾠspread ﾠof ﾠtechnological ﾠinnovations ﾠthat ﾠare ﾠbeneficial ﾠin ﾠmitigating ﾠ
climate ﾠchange. ﾠLowering ﾠtariffs ﾠon ﾠclimate ﾠmitigation ﾠgoods ﾠcan ﾠalso ﾠcontribute ﾠto ﾠUNFCCC ﾠ
technology ﾠtransfer ﾠmandates ﾠby ﾠfacilitating ﾠaccess ﾠto ﾠthese ﾠgoods. ﾠ
 ﾠ
Countries ﾠare ﾠpursuing ﾠtrade ﾠliberalisation ﾠat ﾠunilateral, ﾠbilateral, ﾠregional ﾠand ﾠmultilateral ﾠ
levels ﾠwith ﾠvigour. ﾠIt ﾠhas ﾠnow ﾠbeen ﾠrealised ﾠthat ﾠinternational ﾠtrade ﾠmeasures ﾠand ﾠpolicies ﾠ
intersect ﾠ with ﾠ climate ﾠ change, ﾠ and ﾠ hence ﾠ trade ﾠ negotiations ﾠ and ﾠ climate ﾠ change ﾠ
negotiations ﾠcannot ﾠtake ﾠplace ﾠin ﾠisolation ﾠfor ﾠa ﾠmeaningful ﾠoutcome. ﾠThus, ﾠinternational ﾠ
trade ﾠregulations ﾠand ﾠongoing ﾠnegotiations ﾠat ﾠthe ﾠWTO ﾠcould ﾠpossibly ﾠcut ﾠacross ﾠclimate ﾠ
negotiations, ﾠ giving ﾠ rise ﾠ to ﾠ another ﾠ debate. ﾠ Issues ﾠ such ﾠ as ﾠ carbon ﾠ emission ﾠ reduction, ﾠ
border ﾠmeasures ﾠand ﾠcross-ﾭ‐border ﾠcarbon ﾠtrading ﾠwould ﾠbe ﾠput ﾠon ﾠthe ﾠtable. ﾠWhen ﾠit ﾠhas ﾠ
become ﾠnecessary ﾠto ﾠdraw ﾠa ﾠconclusion ﾠon ﾠnegotiation ﾠon ﾠreduction ﾠor ﾠelimination ﾠof ﾠtariffs ﾠ
and ﾠ non-ﾭ‐tariff ﾠ barriers ﾠ (NTBs) ﾠ for ﾠ environmental ﾠ goods ﾠ and ﾠ services, ﾠ these ﾠ issues ﾠ also ﾠCPD ﾠOccasional ﾠPaper ﾠSeries ﾠ88 ﾠ
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coincide ﾠwith ﾠthe ﾠCopenhagen ﾠnegotiation. ﾠLiberalizing ﾠtrade ﾠalso ﾠholds ﾠthe ﾠimplications ﾠfor ﾠ
cost ﾠof ﾠmitigation ﾠmeasures, ﾠparticularly ﾠfor ﾠthose ﾠtechnologies ﾠwith ﾠface ﾠhigh ﾠNTBs. ﾠ ﾠ
 ﾠ
Due ﾠto ﾠits ﾠextreme ﾠvulnerability ﾠto ﾠclimate ﾠchange ﾠas ﾠwell ﾠas ﾠits ﾠgrowing ﾠparticipation ﾠin ﾠ
global ﾠtrade, ﾠBangladesh ﾠshould ﾠbe ﾠalert ﾠof ﾠthe ﾠinter-ﾭ‐linkages ﾠbetween ﾠtrade ﾠand ﾠclimate ﾠ
change. ﾠ The ﾠ Marrakesh ﾠ Agreement ﾠ establishing ﾠ the ﾠ WTO ﾠ in ﾠ 1994, ﾠ envisions ﾠ trade ﾠ as ﾠ a ﾠ
means ﾠ to ﾠ some ﾠ goals, ﾠ including ﾠ raising ﾠ standards ﾠ of ﾠ living, ﾠ optimal ﾠ use ﾠ of ﾠ the ﾠ world’s ﾠ
resources ﾠin ﾠaccordance ﾠwith ﾠthe ﾠobjective ﾠof ﾠsustainable ﾠdevelopment, ﾠand ﾠprotection ﾠand ﾠ
preservation ﾠof ﾠthe ﾠenvironment. ﾠAnd ﾠaccording ﾠto ﾠthe ﾠguiding ﾠprinciples ﾠfor ﾠthe ﾠUNFCCC, ﾠ
set ﾠforth ﾠin ﾠ1992, ﾠmeasures ﾠtaken ﾠto ﾠcombat ﾠclimate ﾠchange ﾠshould ﾠnot ﾠconstitute ﾠa ﾠmeans ﾠ
of ﾠarbitrary ﾠor ﾠunjustifiable ﾠdiscrimination ﾠor ﾠa ﾠdisguised ﾠrestriction ﾠon ﾠinternational ﾠtrade. ﾠ ﾠ
 ﾠ
Bangladesh ﾠis ﾠyet ﾠto ﾠhave ﾠa ﾠposition ﾠon ﾠthe ﾠrelationship ﾠbetween ﾠtrade ﾠand ﾠclimate ﾠchange, ﾠ
and ﾠthe ﾠways ﾠtrade ﾠcan ﾠbe ﾠused ﾠto ﾠfight ﾠclimate ﾠchange. ﾠThere ﾠis ﾠthus ﾠa ﾠneed ﾠto ﾠcontribute ﾠ
to ﾠthe ﾠglobal ﾠdebate ﾠon: ﾠ(i) ﾠhow ﾠtrade ﾠpolicy ﾠtools ﾠsuch ﾠas ﾠtariffs ﾠand ﾠpara-ﾭ‐tariffs, ﾠsubsidies, ﾠ
quotas, ﾠstandards ﾠand ﾠlabeling ﾠaffect ﾠclimate ﾠchange; ﾠ(ii) ﾠhow ﾠtrade ﾠcan ﾠassist ﾠin ﾠaddressing ﾠ
climate ﾠchange; ﾠ(iii) ﾠwhether ﾠclimate ﾠchange ﾠmeasures ﾠviolate ﾠworld ﾠtrade ﾠrules ﾠor ﾠaffect ﾠ
trade ﾠpatterns; ﾠand ﾠ(iv) ﾠhow ﾠthe ﾠtrade ﾠrules ﾠcan/should ﾠbe ﾠamended/interpreted ﾠfor ﾠthe ﾠ
realisation ﾠof ﾠclimate ﾠchange ﾠas ﾠwell ﾠas ﾠsustainable ﾠdevelopment ﾠgoals. ﾠ ﾠ
 ﾠ
Before ﾠBangladesh ﾠenters ﾠany ﾠdeals, ﾠissues ﾠsuch ﾠas ﾠdefinition ﾠof ﾠthe ﾠenvironmental ﾠgoods ﾠ
and ﾠservices, ﾠclassification ﾠand ﾠdescription ﾠof ﾠharmonised ﾠsystem ﾠacross ﾠcountries, ﾠchanges ﾠ
in ﾠtechnology, ﾠtariff ﾠmeasures, ﾠaccess ﾠto ﾠtechnology ﾠand ﾠissues ﾠrelated ﾠto ﾠperceived ﾠimpacts ﾠ
on ﾠdomestic ﾠindustries ﾠmust ﾠbe ﾠexamined ﾠcarefully. ﾠAt ﾠthe ﾠsame ﾠtime ﾠit ﾠhas ﾠto ﾠbe ﾠaware ﾠof ﾠ
any ﾠ trade ﾠ protectionist ﾠ measure ﾠ in ﾠ the ﾠ name ﾠ of ﾠ environmental ﾠ improvements. ﾠ The ﾠ US, ﾠ
Canada ﾠand ﾠthe ﾠEuropean ﾠUnion ﾠ(EU) ﾠhave ﾠmade ﾠproposals ﾠto ﾠ"level ﾠthe ﾠplaying ﾠfield" ﾠby ﾠ
using ﾠcarbon ﾠtariffs, ﾠthat ﾠis ﾠduties ﾠimposed ﾠon ﾠimports ﾠfrom ﾠcountries ﾠhaving ﾠless ﾠcontrol ﾠon ﾠ
greenhouse ﾠgas ﾠemissions. ﾠThe ﾠUS ﾠHouse ﾠof ﾠRepresentatives ﾠon ﾠ26 ﾠJune ﾠ2009 ﾠpassed ﾠa ﾠbill ﾠ
including ﾠthe ﾠuse ﾠof ﾠcarbon ﾠtariffs, ﾠraising ﾠconcerns ﾠamong ﾠdeveloping ﾠcountries ﾠincluding ﾠ
China ﾠ and ﾠ India ﾠ that ﾠ developed ﾠ nations ﾠ were ﾠ resorting ﾠ to ﾠ a ﾠ new ﾠ weapon ﾠ of ﾠ trade ﾠ
protectionism. ﾠTo ﾠsome ﾠsuch ﾠproposals ﾠwould ﾠ“license ﾠdeveloped ﾠcountries ﾠto ﾠresort ﾠto ﾠ
trade ﾠprotectionism ﾠin ﾠthe ﾠname ﾠof ﾠprotecting ﾠthe ﾠenvironment.” ﾠBoth ﾠthe ﾠEU ﾠand ﾠthe ﾠUS ﾠ
attempt ﾠto ﾠimpose ﾠadditional ﾠ“carbon ﾠtariffs” ﾠon ﾠexports ﾠof ﾠgoods ﾠthat ﾠare ﾠproduced ﾠin ﾠthe ﾠ
energy-ﾭ‐intensive ﾠand ﾠcarbon-ﾭ‐intensive ﾠindustries ﾠof ﾠsteel, ﾠaluminum, ﾠcement ﾠand ﾠfertiliser. ﾠ
Under ﾠa ﾠcap ﾠand ﾠtrade ﾠsystem, ﾠpolluters ﾠof ﾠthe ﾠdeveloped ﾠworld ﾠwill ﾠbe ﾠissued ﾠgenerous ﾠ
allowances, ﾠand ﾠif ﾠthey ﾠhave ﾠexcess ﾠquota ﾠthey ﾠcan ﾠtrade ﾠit ﾠfor ﾠcash. ﾠThe ﾠlegislation ﾠis ﾠlikely ﾠ
to ﾠ give ﾠ the ﾠ US ﾠ polluters ﾠ far ﾠ more ﾠ quota ﾠ than ﾠ they ﾠ need, ﾠ which ﾠ they ﾠ can ﾠ then ﾠ sell ﾠ to ﾠ
American ﾠdistributors ﾠof ﾠ imported ﾠ goods, ﾠ with ﾠ the ﾠ proceeds ﾠ being ﾠused ﾠto ﾠupgrade ﾠold ﾠ
greenhouse ﾠgas ﾠspewing ﾠplants. ﾠDeveloping ﾠnations ﾠdisagree ﾠwith ﾠthis ﾠissue ﾠand ﾠargue ﾠthat ﾠ
protectionism ﾠ in ﾠ this ﾠ way ﾠ is ﾠ an ﾠ impediment ﾠ to ﾠ their ﾠ economic ﾠ growth. ﾠ Against ﾠ the ﾠ US ﾠ
“leveling ﾠthe ﾠplaying ﾠfield” ﾠtheory, ﾠmost ﾠdeveloping ﾠcountries ﾠargue ﾠthat ﾠthey ﾠare ﾠalready ﾠ
starting ﾠwith ﾠa ﾠvery ﾠ“unlevel” ﾠplaying ﾠfield. ﾠMoreover, ﾠthe ﾠprotectionism ﾠpolicy ﾠwill ﾠimpede ﾠ
the ﾠtrade ﾠdevelopment ﾠof ﾠthese ﾠcountries. ﾠThis ﾠprotectionism ﾠpolicy ﾠis ﾠa ﾠform ﾠof ﾠreiterated ﾠ
barriers ﾠto ﾠtrade ﾠsuch ﾠas ﾠtechnical ﾠbarriers ﾠto ﾠtrade ﾠ(TBT) ﾠand ﾠsanitary ﾠand ﾠphytosanitary ﾠ
(SPS). ﾠBangladesh ﾠshould ﾠalso ﾠbe ﾠwatchful ﾠagainst ﾠgreen ﾠprotectionism ﾠby ﾠthe ﾠdeveloped ﾠ
countries ﾠand ﾠdemand ﾠfor ﾠgreater ﾠhelp ﾠto ﾠdeal ﾠwith ﾠtheir ﾠeco-ﾭ‐problems. ﾠ
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6. ﾠCONCLUDING ﾠREMARKS ﾠ ﾠ ﾠ
 ﾠ
Being ﾠone ﾠof ﾠthe ﾠmost ﾠaffected ﾠand ﾠvulnerable ﾠcountries ﾠin ﾠthe ﾠworld ﾠdue ﾠto ﾠclimate ﾠchange ﾠ
Bangladesh ﾠis ﾠcertainly ﾠwell-ﾭ‐positioned ﾠto ﾠraise ﾠits ﾠvoice ﾠand ﾠbargain ﾠfor ﾠgetting ﾠa ﾠfair ﾠshare ﾠ
in ﾠa ﾠglobal ﾠclimate ﾠdeal. ﾠThe ﾠpre-ﾭ‐requisites ﾠfor ﾠthese ﾠinclude ﾠadequate ﾠknowledge ﾠto ﾠpresent ﾠ
the ﾠ right ﾠ issues ﾠ and ﾠ reasons ﾠ clearly ﾠ and ﾠ loudly. ﾠ The ﾠ negotiators ﾠ have ﾠ to ﾠ have ﾠ a ﾠ clear ﾠ
understanding ﾠof ﾠthe ﾠdepth ﾠand ﾠextent ﾠof ﾠthe ﾠproblem ﾠin ﾠterms ﾠof ﾠits ﾠimpact ﾠon ﾠvarious ﾠ
sectors ﾠof ﾠthe ﾠeconomy ﾠboth ﾠin ﾠphysical ﾠand ﾠeconomic ﾠterms. ﾠArguments ﾠshould ﾠbe ﾠbacked ﾠ
by ﾠscientific ﾠand ﾠempirical ﾠevidences ﾠwhich ﾠestablish ﾠthe ﾠlink ﾠbetween ﾠclimate ﾠchange ﾠand ﾠ
economic, ﾠsocial, ﾠcultural ﾠand ﾠecological ﾠdamage ﾠin ﾠthe ﾠcountry. ﾠIn ﾠorder ﾠto ﾠmake ﾠher ﾠcase ﾠ
stronger ﾠBangladesh ﾠcan ﾠrefer ﾠto ﾠnot ﾠonly ﾠthe ﾠnegative ﾠimpacts ﾠof ﾠclimate ﾠchange ﾠbut ﾠalso ﾠ
various ﾠ initiatives ﾠ taken ﾠ by ﾠ the ﾠ country ﾠ towards ﾠ dealing ﾠ the ﾠ climate ﾠ change ﾠ including ﾠ
allocation ﾠof ﾠto ﾠher ﾠown ﾠinitiatives ﾠfor ﾠdeveloping ﾠa ﾠclimate ﾠfund ﾠin ﾠthe ﾠcountry. ﾠ ﾠ
 ﾠ
The ﾠneed ﾠfor ﾠstrong ﾠinternational ﾠlobbying, ﾠpossible ﾠdiplomatic ﾠtie-ﾭ‐ups ﾠand ﾠrelationship ﾠwith ﾠ
the ﾠpowerful ﾠeconomies, ﾠand ﾠcreating ﾠpressure ﾠgroups ﾠwith ﾠvarious ﾠgroups ﾠsuch ﾠas ﾠ“most ﾠ
vulnerable ﾠcountries,” ﾠ“other ﾠaffected ﾠcountries,” ﾠ“developing ﾠcountries,” ﾠand ﾠ ﾠ“South ﾠAsian ﾠ
Bloc” ﾠ will ﾠ be ﾠ useful ﾠ to ﾠ achieve ﾠ positive ﾠ results. ﾠ Given ﾠ the ﾠ fact ﾠ that ﾠ climate ﾠ change ﾠ is ﾠ a ﾠ
complicated ﾠand ﾠtechnical ﾠissue, ﾠthere ﾠis ﾠa ﾠneed ﾠfor ﾠincluding ﾠexperts, ﾠrepresentatives ﾠfrom ﾠ
NGOs, ﾠ CSOs ﾠ and ﾠ all ﾠ stakeholders ﾠ to ﾠ tackle ﾠ the ﾠ problem ﾠ domestically, ﾠ and ﾠ to ﾠ devise ﾠ a ﾠ
position ﾠfor ﾠnegotiation ﾠat ﾠthe ﾠinternational ﾠlevels. ﾠ ﾠ
 ﾠ
The ﾠGoB ﾠaims ﾠto ﾠeradicate ﾠpoverty ﾠand ﾠachieve ﾠeconomic ﾠand ﾠsocial ﾠwell-ﾭ‐being ﾠfor ﾠthe ﾠpeople ﾠ
at ﾠ all ﾠ levels. ﾠ This ﾠ could ﾠbe ﾠ achieved ﾠ through ﾠ a ﾠpro-ﾭ‐poor, ﾠclimate ﾠresilient ﾠand ﾠlow-ﾭ‐carbon ﾠ
development ﾠstrategy, ﾠbased ﾠon ﾠthe ﾠfour ﾠbuilding ﾠblocks ﾠof ﾠthe ﾠBali ﾠAction ﾠPlan ﾠ– ﾠadaptation ﾠ
to ﾠclimate ﾠchange; ﾠmitigation; ﾠtechnology ﾠtransfer; ﾠand ﾠadequate ﾠand ﾠtimely ﾠflow ﾠof ﾠfunds ﾠfor ﾠ
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